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5SOBRE ALGUNAS FORMAS VERBAL~S. ALOCUTIVAS
NO OBJETIVAS VASCAS Y SU CO:MPARACION CON
LAS CORRESPONDffiNTES OBJETIVAS
DISTINTO COMPORT'AMIENTO DE LOS DIALECTOS
PEDRO DE YRIZAR
SUMARIO. - Incorporacion de los dativos etico y objetivo. - Consideracion del problema par
H. Schuchardt. - Presentaci6n de los datos que constituyen la base de nuestro estudio...
Procedencia de los datos por nosotros utilizados. - Preparaci6n de (os datos para su
estudio... Consideraciones sabre los datos utilizados por Schuchardt. .. Revision de las
conclusiones obtenidas por Schuchardt, motivada por la aportacion de nuevos datos. -
Extension de (as consideraciones anteriores a flexiones con objeto directo de primera
o de segunda persona. - Problemas que sugiere la consideracion de tas flexiones exami-
nadas... Consideraciones sobre la dificultad de encontrar razones que justifiqu'en la
inexistencia de formas alocutivas no objetivas de singular con Zoo 0-) iniciaf. .. Consi-
deraciones sobre la naturaleza de Jas formas del tipo dike - AmpJiaci6n del examen de
Jas relaciones de procedencia entre Jas series de flexiones ... Pluralizacion de Jas flexio..
nes no objetivas frente a la no pluralizaci6n de fag flexiones objetivas, en algunas varie..
dades. - Flexiones objetivas con 'Or- frente a flexiones no objetivas sin ..r-. • Problemas
fundamentales que se ~an puesto de relieve en este trabajo.
Creemos que, en la conjugaclon vasca, existe un importante fen6-
meno de diversificaci6n dialectal, al que no se le ha prestado el debido
interes y sobre el que queremos llamar la atenci6n. Nos referimos al
hecho que exponemos a continuaci6n.
En algunos dialectos, existen unas formas verbales para las flexiones
transitivas hipersonales alocutivas ("el 10 ha, a ti te 10 digo, homhre":
vizc., jok; lah., hajo nay. or., bajo-nav. occ., sul., dik) y otras formas
distintas para las flexiones tripersonales correspondientes con ohjeto
indirecto de segunda persona ("el te 10 ha, hombre": vizc., deuk, deue;
lab., hajo nave or., bajo-nav. occ., dauk; suI., deik).
Por el contrario, en numerosas variedades de 108 dialectos guipuz-
coano, alto-navarro septentrional y alto-navarro meridional, utilizan Jas
mismas formas para las flexiones de ambas series, especialmente cuando
el objeto directo esta en singular (guip., alto-nay. sept., alto-nave merid.,
6dik, que en este caso significa tanto "el 10 ha, a ti te 10 digo, hombre"
-alocutivo masculino de du "el 10 ha"-, como "el te 10 ha, homhre"}.
Empleamos las expresiones "flexiones bipersonales" y "flexiones tri-
personales" en la forma usual, eS
I
decir,. sin contar, a e8tos efectos, como
persona, aquella a quien se dirige la alocuci6n, aunque, en rigor, para
nosotros, 10 procedente seria considerarla como tal.
Hemos seguido a Bihr en sn expresi6n "formas objetivas" como tra-
ducci6n de Zielformen, por 10 que dicha expresi6n tiene aqui el signi-
ficado de "formas que incluyen el objeto indirecto". Con el mismo
criterio, llamamos "formas no objetivas" (inobjetivas las llama Bahr)
alas desprovistas de ohjeto indirecto, aun cuando tengan incorporado
el objeto directo. Tratamos, con estas designaciones, no del todo co-
rrectas a nuestro juicio, de facilitar la lectura de quien quiera seguir
nuestra exposici6n paralelamente con la excelente traducci6n de 108
Baskische Studien, de H. Schuchardt, debida a Bahr-Goenaga [BRSVAP,
XXVIII (1972), pp. 215-337].
Incorporacion de 108 dativos etico· y objetivo. - Antes de entrar en ma-
teria y con objeto de examinar los distinto~ tipos que adoptan las formas
verhales como consecuencia de la incorporaci6n 0 no en las mismas de
los elementos correspondientes alas dativos etico y objetivo, vamos a
considerar una serie de flexiones en' la que puedan examinarse los di-
versos casos posihles.
Aunque el presente trahajo versa sobre flexiones en-Ias que el ohjeto
indirecto es el correspondiente a la segunda persona, ha sido preciso,
para poder representar 10s cnatro tipos de formas verbales (1. Sin da-
tivo; 2. Con dativo etico; 3. Con d~tivo objetivo, y 4. Con ambos dati-
vos) escoger, como modelo, una flexi6n en la que el objeto indirecto
corresponde a la tercera persona, ya que las flexiones con objeto indi-
recto de segunda persona no son en ningun caso alocutivas (1).
En nuestro ejemplo partimos de la mas simple de las flexiones del
verbo auxiliar, transitivo vizcaino: dau "el 10 ha". Los resultados de
la incorporaci6n de los elementos correspondientes a los dativos etico
y objetivo se exponen en el Cuadro 1.
(1) P. DE YRIZAR. - "Sobre las formas verbales vizcainas con objeto indirecto de se-
gunda persona", Anuario del Seminario de Filologia Vasca' "Julio de Urquijo",
XIV (1980), pp. 27-30.
CUADRO I
Incorporaci6n de 108 dativos etico y objetivo a la flexi6n comun
no objetiva "el 10 ha". Ejemplo vizcaino
1. Flexi6n comun 2. Flexi6n a10cutiva 3. Flexi6n comun 4. Flexi6n alocutiva
no objetiva no objetiva objetivo objetiva
(sin dativos) (con dativo itieo) (con dativo objetivo) (con dati,vo' etico y
dativo alocutivo)
"el 10 ha tt "el 10 ha, a ti te "et se 10 ha (a el)" "el se 10 ha (a el),
10 digo, hombre" a ti te 10 digo, hombre n
dau jok
I
deutsa jeutsak
8En 10 que sigue nos referiremos a flexiones en las que la segunda
perso~a del singular masculina se encuentra incorporada en la forma
verhal, hien como ohjeto indireeto 0 hien como termino de la alocuci6n,
es decir, del tipo de las que hemos considerado al prineipio.
Consideraci6n del problema ,or H. Schuchardt. - El heeho que tratam08
de examinar apenas ha sido estudiado, a pesar de que, a nuestro juicio,
se presta a consideraciones extraordinariamente sugerentes, que procura-
remos poner de relieve.
Que nosotros sepamos, unicamente Schuchardt, hace ya cerea de un
siglo, en su estudio de las diferencias entre la8 formas alocntivas y las
ohjetivas, reunio las mencionadas formas verbales en unos estados corn·
parativos, que reproducimos en 108 Cuadros 11 y Ill, y se limit6 a unos
eomentarios sobre dichas flexiones (2).
Hemos querido eonservar los encahezamientos originales de Schu-
chardt correspondientes a cada columna, que responden, como es sabido,
a la teoria pasivista del verbo. Nos ha parecido conveniente hacerlos
seguir, no solo de sn traduccion, sino tambien del signifieado que permita
al lector la mas facil comprensi6n de las flexiones consideradas.
A la vista de los datos expuestos y utilizados por Schuchardt, vamos
a empezar por reprodueir los comentarios del propio Schuchardt. Co-
mienza por decir que las formas fundamentales de las flexiones alocu-
tivas y de las ohjetivas difieren mas 0 menos entre si; en parte se trata
solo de diferencias foneticas, en cuanto que estas proceden de las formas
mas antiguas; aquellas, de otras mas desgastadas.
Al referirse concretamente a las del Cuadro 11, dice Schuchardt que
la unifornlidad de las series segunda y tercera contrasta con la ahigarrada
variedad de la primera. Una sola flexi6n de la tercera es igual a la
eorrespondiente de la primera (se refiere Schuchardt a1 dialecto alto-
navarro meridional, del que anteriormente ha senalado su gran indi-
ferencia en 10 que se refiere a la separacion entre las flexiones .. alocutivas
y las ohjetivas) y de las restantes solo dos hahrian podido pasar de la
primera a la tercera por debilitamiento fonetico (se renere Sehuchardt
al suletino deik ~ dik y al roncales daik ~ dik). Termina el cornen-
(2) H. SCHUCHARDT. - Baskische Studien. 1. Ueber die Entstehung der Bezugsformen
des baskischen Zeitworts; Wien, 1893; pp. 62·63. En la traduccion espaiiola antes
citada, corresponden a las pp. 312-313.
Formas verbales estudiadas por Schuchardt. Objeto direcfo (sujeto en la teoria pasivista)
de tercera persona del singular. Presente de indicativo
I
Version de Schuchardt 1
"er wird gehabt dir "er wird gehabt "er wird gehabt dir
[von ihm]" [von ihm]" [von ihmT"
Traduccion 1
"el te es habido "eI es habido "el te es habido
[por el]" [por el]" [por elT"
Signiiicado l "el te 10 ha, "eI 10 ha" "el 10 ha, a ti tehombre" 10 digo, hombre"
Vizcaino deuba dau jok
Guipuzcoano dikik du dik
Labortano dank du dik
Suletino deik dii dik
Alto-navarro meridional- dik du dik
Aezcoano dank du dik
Salacenco dank du dik
Roncales daik du dik
CUADRO III
Formas verbales estudiadas por Schuchardt. Objeto directo (sujeto en la teorla pasivista)
de tercera persona del plural. Presente de indicativo
Version de Schuchardt ~ '~sie werden gehaht dir "sie werden gehabt "sie werden gehabt dir[von ihm]" [von ihm]" [von ihm]"
Traduccion 1
"ellos te son habidos "ellos son habidos "ellos te son habidos (1)
[por el]" [por el]" [por elT"
Significado ~ "';1 te 105 ha, "';1 los ha" "el los ha, a ti tehombre" 10 digo, hombre"
Vizcaino deuhaz dituz jituzak
Guipuzcoano dizkik ditu zetik
Labortano dauzkik ditu ditik
Suletino deitzak diitii ditik
Alto-navarro meridional tik. tu tik
Aezcoano dauzkik I tu tik
Salacenco dauzkik tu tik
Roncales daizk tu tik
(1) En la versi6n espaiiola faIts e1 dativo etico te
10
tario sohre las Hexiones de este Cuadro, manifestando que la tercera serie
se explica plenamente y sin ninguna dificultad a partir de la segunda:
vizcaino jok 0, segun Zavala, tambien jauk es > * d-i-a-u-k (3) como
j-a-go-t > * d-i-a-go-t, pero -agrega- que no se atreve todavia a de-
cidir si las restantes formas dehen suponerse, de acuerdo con ell0 ,
> * d-i-u-k 0 > * d-u-i-k. Examina las varjantes dialectales de las He-
xiones alocutivas correspondientes a nau "el me ha" (que Schuchardt
traduce, de acuerdo con la teoria pasivista, "yo soy hahido por el"),
y la existencia del lahortano ni(jk junto al alto-navarro meridional naik
motiva sn indecision sobre la situaci6n de la -i-.
Schuchardt, despues de exponer las flexiones contenidas en el
Cuadro Ill, pone de relieve que las £lexiones ohjetivas comunes, con
objeto directo -para Schuchardt "sujeto", de acuerdo con la teoria pa-
sivista- plural (deubaz, dizkik, dauzkik, ...) se asocian alas objetivas
con ohjeto directo singular (deuba, dikik, dauk, ...) y no a las no obje-
tivas con objeto directo plural (dituz, ditu, ditu, ...) pero de estas
wtimas proceden directamente las correspondientes flexiones alocutivas
(jituzak, zetik, ditik, ...), con la fusion, en todos los dialectos, excepto
el vizcaino, de la -i- objetiva [supongo que Schuchardt quiso decir
la -i· alocutiva] con la u del nucleo, con el resultado de i. Agrega que,
en guipuzcoano, 3:quella i se introduce tamhien en la primera silaha,
zetik, forma que Schuchardt hace proceder de * dietik [Bask. Stud.,
p. 20; en la version -espafiola, p. 247, pone * deitik, creemos que por
error] (4). En suletino, diitu se ha formado por asimilacion. Dice
Schuchardt que el hecho de que no haya que remontar las formas alo-
cutivas con objeto directo plural alas alocutivas con ohjeto directo
singular, es particularmente claro en vizcaino y en guipuzcoano (jituzak:
jok; zetik: dik).
Presentacion de los datos que constituyen la base de noestro estodio.-
Con el fin de estudiar, con las tD.3.ximas garantias, los importantes y
extraordinariamente sugerentes prohlemas que plantean las considera-
(3) Schuchardt emplea el 5igno > en forma que podria inducir a error; la forma
verhal rnas antigua es la que se encuentra hacia el vertice del angulo. En Zavala,
nosotros encontramos la flexion yoe [}. M. DE ZAVALA.- El verba regular vascon-
gado del dialecto vizcaino; San Sebastian, 1848; p. 74]~
(4) Cuando, en otono de 1948, Urquijo me presto, para SD estudio, su ejemplar de
105 Baskische Studien -ocasi6n en la que eopie, palahra por palabra, todo este
magnifieo trabajo- anote * dietik, sin que despues haya podido comprobar este
extremo.
11
ciones anteriores, hemo8 juzgado necesario reunir toda la informacion
llosible referente alas variantes de las flexiones arriha consideradas ..
Con ohjeto de extender la vision a otro campo verbal que, por
estar constituido por flexiones de estructura conceptualmente distinta,
enriquece considerablemente nuestro conocimiento de 108 procesos ver-
bales examinados, hemos agregado, alas seis flexiones anteriores, las
tres del preterito de indicativo con objeto directo en singular corre-
lativas, es decir, las que, en el pasado, corresponden a las del presente
del Cuadro 11.
En el Cuadro IV, hemos recopilado las formas verhales que han
servido fundamentalmente para el presente trahajo.
Se ohservara que este Cuadro comprende conjuntamente la8 formas
corre8pondientes alas flexiones contenidas en los Cuadros 11 y Ill, a
las que hem08 anadido las flexiones de preterito a que nos acabamos
de referir. Se advertira que hemos cambiadoel orden de las columnas,
en relacion con el adoptado por Schuchardt y que habiamos con8er-
vado en aquellos Cuadros. Nos ha parecido mas adecuado para nuestro
fin, poner en primer lugar, dentro de cada grupo de tres flexiones, la8
correspondientes alas fundamentales, desprovistas de dativo; a conti-
nuaci6n, las que llevan incorporados 108 dativos etico y objetivo, por
este orden.
Los elementos que caracterizan alas flexiones consideradas son 108
que se exponen a continuaci6n.
Elementos personales
Sujeto: 3.8 p. sg., en todos 108 casos.
Objeto directo: 3.a p. sg. (columnas 1, 2, 3, 7, 8 y 9)
" ": 3.a p. pI. (columnas 4, 5 y 6)
Objeto indirecto: 2.8 p. sg. masc. (columnas 3, 6 y 9)
Objeto de la alocuci6n: 2.a p. sg. masc. (columnas 2, 5 y 8)
Tiempos
Presente: columnas 1, 2, 3, 4, 5 y 6
Preterito: columnas 7, 8 y 9
CUADRO
Dialecto
Estado comparativo. en el que se recopilan las formas verbales
2 3 4
Variedades &I~llo ha" "el 10 ha, a ti te "el te 10 ha, "ellos ha"la digo. hombre" hombre"
Flexi6n cornun, Flexion alacutiva, flexi6n cornun, Flexi6n comun,
Poblaciones no obietiva no objetiva objetiva no objetiva
Objeto direeto Objeto direeto Objeto directo Objato directo
en singular en singular en singular en plural(sin dativo) (con dativD etieo) (con dativD objetivo) (sin dativo)
Variedad de Marquina
Marquina (zona central) dau jok (d)euk dittu
Bolivar (zona central) dau jOk (d)euk, douk dittu
Echevarria (zona central) dau jOk deuk dittu
Ermua (zona central) dan jOk deuk daus
Mallavia (zona central) dau jok (d)ue dittu
Munditihar (zona noroccidental) deu, dau? dxok (d)auk ttu
Murelaga (zona noroccidental) dau dxok (e)uak, dxatzuk dittus
Lequeitio (zona noroccidental) dau dxok deusk, dxeutzuk dittus, ditms
Zaldihar (zona meridional) dau dxok due daus
Elorrio (zona meridional) dau dxok (d)osta, dostak dittu, - ittus
Gaceta (Elorrio) (zona meridional) dan dxok dausta, (d)osta dittu, daus
Variedad de Guernica
Guernica (zona septentrional) deu dxok deue, doa dittus
Ajanguiz (Guernica) (zona septentr.) deu dxok deuek, daue dittu
Navarniz (zona septentrional) dan deue dittu
Morga (zona septentrional) deu dxok deue, due txus
Gamiz (zona septentrional) deu dxok due (di)ttu
Maruri (zona noroccidental) deu yok deue, deuk dittu(s)
Meiiaca (zona noroccidental) dau yok dost(a), dust(a) ditus, daus
Munguia (zona noroccidental) dau yok dosta dittn, ditxu
Ajurias (Iharruri) (zona central) dau yok dost dittu
Astepe (Amorebieta) (zona central) deu due daittu
Durango (zona central) dau dxok -ua daus
Arriandi (Yurreta) (zona central) dau dxok -ue daus, dittu
Izurza (zona central) dau dxok due daus, dittu
Manaria (zona central) dau dxok doa daus
Berriz (zona central) dau dxok due daus
Andicona (Berriz) (zona central) dau due dittu
Ahadiano (zona central) dan dxok -eue dittus
Arrazola (zona central) dau dxok -ua, - osta daus
Echagiien (c;igoitia) (zona meridional) du deuk dus
(1) En la comunicacion personal que me remiti6 M. Olazar, llevaba un signo de interroga-
cion y agregaba "poco usado".
IV
Vizcafno - 1.°
que han servid'o fundamentalmente para el presente trabajo
5 6 7 8 9
"6110s ha, a ti te "61 te los ha, "61 10 'habfa" "'I 10 habfa, a ti te &161 te la habfa,
10 digo, hombre" hombre" la diga, hombrell hombreH
Flexi6n alocutiva, flexi6n coml1n, Flexi6n cornun, Flexi6n alocutivat Flexi6n _.comun.
no objetiva objetiva no objetiva no objetiva objetiva
Objeta directo Objeta directo Objato directo Objata directa Objato directo
en plural en plural en singular en singular en singular(con dativo 6tico) (con dativo objetivo) (sin dativo) (con dativa 6tieo) (con dativo objetivo)
jittuk (d)euas, (d)euasak (e)han juan (e)uan
jittuk (d)euas, - utzek ehan juan euan
jittuk -nsek, - (e)utzek ehan juan (e)uan
jittusak, dosak dostas ehan joan euan
jittuk -ues (e)ban juan "'uan
dxosak -ausek ehan dxuan (e)uan
dxosak dxa(u)tzusak eban dxuan euan
dxoSak deusak, oxeutzus8.k ehan dxuan euan, dxeutzUn
dxosak dues ehan dxuan euan
(d)ittusak dosta, (d)ostas eban (i)dxuan ostan
dxittusak, ...ittusek daustas, ostas eban, ean dxuan, dxoan ostan
dxosak deuee ehan dxoan euan
dxosak deusek ehan dxoan euen
deusak ehan euan
dxosak deues, dues seuen, ehan dxoan duen
dxosak, ttuk dues (s)euen, suen dxuan, dxuen eustan (1)
dittuk deuae seueD, ehan, euan yoan euan
yosak dostas, dustas seuen, ehan yoan euan
dittuk, ditxuk dostas euan yoan
dittuk dostas euan yoan euan
dxosak dues euen uen
dxosak -uas eban dxuan uan
dxosak -ues aben dxuan uan
dxosak dues ahan dxuan nan
dxittnsak ehan, ehen dxuan
dxittusak dostas ehan dxoan euan
dues ehan eustan
-(i)dxosak -eues ehan dxuan (e)uan
dxosak -uas, - ostas (e)ban dxuan ostan
deusek eben euan
CUADRO
Dialecto
Estado comp·arativo, en el que se recopilan las formas verbales
Variedades
Poblaciones
2 3 4
lIello hall u~1 10 ha, a ti fe "~I fe 10 ha, "6110s hali
10 digo, hombrell hornbreu
Flexi6n coman. flexi6n alocutiv8, flexi6n cornun, Flexi6n cornun,
no objetiva no objetiva objetiva no objetiva
Objefo directo Objeto directo Objefo directo Objeto directo
en singular en singular en singular en plural
(sin dativo) (con dativQ Mica) (con dativo objetivo) (sin dativo)
Variedad de Bermeo
Alhoniga (Bermeo) deu, dan dok dUk, - utzak (actual.) daitxus, txus (actual.
Mundaca deu, dan dxok dosk dittu(s)
.Iharranguelua den dxok dost daus
Ereno dan dxok deue ditxu
Variedad de Plencia
Gatica dau yok deue dittu
Lujua dau, deu yok, dok deue ditu
Derio dau yok deuk daus
Zamudio deu yok due deus, ditu
Santa Maria de Lezama deu yok due daus
Barrica deu deusk, deuk deus, dittus
Baquio den deusk deus, dittus
Sopelana dau dost dauB
Variedad de ~atia
Yurre dau yok doa daus
Dima dau yok doa ditu
Lemona dau yok doa ditu
Larrabezua deu, dau yok due daus
Ceanuri den, dan (1) yok ldoa, dosta ditndue, dausta (act.) (2)
Variedad de Orozco
Orozco dau yok daue, dos (actual.) daus, ditu, daitu(act.)
Variedad de Arrigorriaga
Arrancudiaga dOll yok doua dons
Ceberio dau yok doa daus
Galdacano dau yok daut daUB
(1) Azkue pone ambas formas; Olazar, solo deu.
(2) Junto a dosta, Azkue anot6 "algunas".
(3) Nuestro colahorador M. Olazar dice: "Ika-jokoa txartzat dauke eta euren denboran ma-
killakadak artu dituela diiioe ika herha egin dahelako."
(4) El signo de interrogacion es de Azkne.
(5) Corregido por Azkue, prohablemente sobre euan, 8nnque no se ve claro.
IV
Vizcafno - 2.°
que han· servido fundamentalmente para el presente _trabajo
5 6 7 8
U~I los ha, a ti te "el te los ha. "el 10 habfa" "e1 10 haMa, a ti te
10 digo. hombre" hombre" 10 digo. hombre"
Flexion alocutiv8, Flexi6n comun, Flexi6n cornun, Flexion alocutiva,
no objetiva objetiva no objetiv8 no objetiva
Objeto directo Objeto directo Objeto directo Objeta directo
en plural en piural en singular en singular(con dativD etico) (con dativo objetivo) (sin dativo) (con dativo etica)
9
ll61 te 10 habla,
hombreu
Flexi6n cornun,
objetiva
Objeto directo
en singular.
(con dativo objetivo)
josak (3) deusak, - utzok (act.) seuen (no usan) (no usan)
dostas ehan uan
dxosak ehan dxuan uan
dxosak deuas eban dxuan euan
yosak deuas sauen yoan euan
deuas ehan yoan euan
yosak ?? (sic) ehan euan
yosak deuas, dues ehan yoan euan
yosak duesak uen yoan euan
deusek eUD euen
deusek? (4) euen
ehan euan
yosak doas euan yoan euan
yosak doasa eueD, ehan yoan oan
yosak doas ehan yoan euan
dituk duegak ehan yoan euan
yosak 1deustasa 1eustan (5)dostas, - ustas (act.) -uen yoan, yuen
-uan, eustaan (actual.)
yosak deues, doasa (act.) euen leuanyoan
euan, oaD, eustan (act.)
yosak douas ouen yuan euan
yosak doas eban yoan oan
yosak dostas suen yoan
CUADRO
Dialecto
Estado comparativo, en el que se recopilan las formas verbales
Variedades
Poblaciones
Variedad de Ochandiano
2 3 4
U~llo hau "61 10 ha, a ti te 1181 te 10 ha, "~llos ha"
10 digo, hombreU hombreU
Flexi6n com6n. flexi6n alocutiva. flexi6n comtin, Flexi6n comtln,
no objetiva no objetiva obietiva no obietiva
Obleta dlrecto Objeta directo Objeto directo Objeto directo
en singular en singular en singular en plural
(sin dativo) (con dativo etico) (con dativo objetivo) (sin dativo)
Ochandiano
Uhidea
Olaeta
Villarreal
Variedad de Vergara
dan
dau
dau
dau
dxok
dxok
dxok
dxok
dosk
dosk
dusk
dusk, dosk (actual.)
daus
daus
daus
Angui6zar (Vergara)
Anzuola
Placencia
Eibar
Oiiate
Elgoibar
Variedad de SaliDas
Arechavaleta
EscoriaZ8
Bolivar (Escoriaza)
Marin-Guellano (Escoriaza)
Echagiien (Aramayona)
Ganzaga (Aramayona)
Mondrag6n
dau jOk dostak dittu
dan jOk dosta dittu
dan jok dost, dusts dittu
dan jOk deuk dittu
dau xok dosk (di)ttu
deu (1) jok dik dittu, ditxu (j6venes
dau jok dusk dittu
dan jOk dusk (di)ttu, (cli)txu
dau jok dusk (di)ttu
dau jOk dausk
dau jok dusk (di)ttu
dau dusk dittu
dan jOk dusk, dust (actual.) dittu
(1) Con una e muy abierta, como en frQ1c~s mere.
IV
Vizcafno - y 3.°
que han servido fundamentalmente para el presente trabajo
5 6 7 8
11tH los ha, a ti le lIel te los ha, lIel 10 habrau "61 10 habla, a ti te
10 digo, hombre" hombre" 10 digo, hombreu
Flexi6n alocutiva, Flexi6n corn un, Flexion cornun. Flexi6n alocutiva,
no objetiva objetiva no objetiva no objetiva
Objeto directo Objeto directo Objeto directo Objeto directo
en plural en plural en singular en singular(con dativo etico) (con dativD objetivo) (sin dativo) (con dativQ 6tico)
9
U61 te 10 habla,
hombre"
Flexi6n com~nt
objetiv8
Objeto directo
en singular
(con dativo abjetivo)
dxosak
dxosak
dxosak
dxosak
dostas
dostes, dostas
dustes t dustas (act.)
dusak, dustas (act.)
ehan
ehan, han (actual.)
(e)han
ehan
dxua
clxua
dxoa
dxuan
08ta
osta
usta
uan
jittuk juan ostan
dosta sehan ostan
jittuk dostas, dU8tas ehan juan ostan, eustan
jittuk deuas ehan juan euan, (s)euan (actuaL)
(di)txuk dosk ehen xuan ostan
jaittuk, jatxuk (j6v.) daas sehan juan sixan
jittuk dusk auen, euen juan, ioan ostan, osten
jittu, jitxu dusk auen juan ...ustan
jittu dusk ehen juan -ustan
jittuk dausk juan eustan
jittuk dusk euen joan ustan
dusk euen eustan
jittuk dusk, dust (actual.) eben, eueD (actual.) juan ustan
CUADRO
Dialecto
Estado comparativo. en el que se recopilan las formas verbales
Variedades
Poblaciones
Variedad de HernaDi
Hernani
Astigarraga
San Sebastian
Pasajes
Orio
Renteria
Variedad de Tolosa
Tolosa
Alquiza
Alhiztur
Andoain
Berastegui
Vidania
Beizama
Variedad de Azpeitia
Azpeitia
Azcoitia
Aizarna
Aizarnazihal
Arrona
Aya
Guetaria
Iciar
Urrestilla
Regil
Zarauz
Zumaya
Deva
Motrico
"6110 hau
flexi6n coman,
no objetiva
Objeto directo
en singular
(sin dativo)
du
du
du
du
du
du
du
du
du
du
du
du
du
du
du
du
du
du, deu
du
du
deu
du
du
du
du
deu
deu
2
U~llo ha, a ti t9
10 digo. hornbre"
Flexi6n alocutiva,
no objetiva
Objeto directo
en singular(con dativD etico)
dik
dik
dik
dik
dik
dik
dik
dik
dlk
dik
dik
dik
dik
dik
dik
dik
dik
dtk
dik
dik
€lik
dik
diik
dik
dik
dik
dik
3
"~I te '0 ha,
hombreu
Flexi6n corn un,
objetiva
Objeto directo
en singular
(con dativo objetivo)
dik
dik
dik
dik
dik
dik
dik
dlk
dik
dik
diik
dik
dik
dik
dik
dik
dik
dik
dik
dik
dik
dik
diik
dik
dik
dik
dik
4
Flexi6n com~n,
no objetiva
Objeto directo
en plural
(sin dativo)
dittu
dittu
ditu
ditu
ditu
dittu
ditu
dittu
dit tu
dittu
dittu
dittu
dittu
ditu
dittu
dittu
dittu
dittu
dittu
dittu
dittu
ditu
dittu
ditu
dittu
ditu
dittu(cas.), diau (nuc.
(1) Biihr anoto zetik en los caserios y consign6 que en el nucleo prefieren ditxik. Nosotros
hemos recogido en 108 caserios zetuk, y en el nucleo exclusivamente ditxik. La forma
rural zetuk se extiende, por el Sur, a los harrios de Aguinaga (Azcoitia) y Oraa (Zu-
marraga).
(2) Muchos emplean ziin; al parecer, la generaci6n joven (Bahr). Las formas ziken y ziin
fueron recogidas por Bahr; la forma zitten, por Azkue.
(3) e muy atenuada.
IV
Guipuzcoano - 1.°
que han servido fundamentalmente para el presente trabajo
5 6 7 8 9
"6110s ha, a ti te "el te los ha, lIel 10 habra" &161 10 hab(a, a ti ta 1161 te 10 hab(a,
10 digo, hombreu hombre" 10 digo. hombre" hombrell
Flexion alocutiva, flexion cornun, Flaxien cornun, Flexi6n alocutiva, Flexion cornun,
no objetiva objetivB. no objetivB. no objetiva objetiva
Objeto directo Objeto directo Objeto directo Objeto directo Objeto directo
en plural en plural en singular en singular en singular(con dativo 6tico) (con dativo objetivo) (sin dativo) (con dativo etico) (con dativo objetivo)
dizktk dizkik zun zin znn
dizkik dizkik zun ziken, zitten, ziin (2) ziken, ziin
dizkik dizklk zun ziken, zin ziken, zin
dizkik dizkik zuen ziken ziken
dixkik dixkik zun zin, ziddan zin, ziddan
dizkik dizkik zuen zin Zln
dizkik dizkik zun zian zian
zetik dizkik zun zin Zln
zetik .dizkik zun zin zin
dizkik dizkik zun zin zln
zetik dizkik zun ziin, zien (3) Zln
zetik dizkik zun zlD dn
zetik diitzik zon zin zin
zetik ditxik zuan zian zian
ditxit, zetuk (1) ~ ditxit (en el nucleo) zu(e)n lzian (en el nucleo) lzian (en el nucleo)ditzik (en 10s caserios) zidxan, ziii (en 10s cas.) zidxan, ziii (en 10s cas.)
zetlk diztik zon, zuan zin zin
zetlk ditzik zuan zin zin
ditxik ditzik zuan zm zin
zetik dizkik zun zin zlD
zetik ditzik zuan ziddan ziddan
ditzik ditzik zuan Zln zin
ditxik ditzik zuben zian zian
zetlk ditzllt zuan zin zin
dixkik dixkik zu{a)n ziddan ziddan
ditxik ditxik, dixkik zuan zian zi(dx)an
zituk dizek zuan zian Zlan
dittuk dixaz zoan, zuan zian zian
CUADRO
Dialecto
Estado comparativo, en el que se recopilan las formas verbales
Variedades
Poblaciones
2 3 4
U~llo hall u~llo ha, a ti te t1AI te 10 ha, .", las hall
10 dlgo, hombre" hombre"
Flexi6n com~n, Flexi6n alocutivat Flexi6n ~omun, Flexi6n com6n,
no obj~tiva no objetiva objetiv~ no objetiva
Objeto dlrecto Objeto directo Objeto directo Objeto directo
en singular en singular en singular en plural(sin dativo) (con dativo etico) (con dativo objetivo) (sin dativo)
Variedad de Cegama
Cegama
Gaviria
Mutnoa
Legazpia
Amezqueta
Isasondo
Zaldivia
Arama
Ormaiztegui
Ataun
Aya (Atiun)
Variedad de la BumDda
do, do (1) dik dik ditu
do (1) dik dik dittu
do (1) dlk dik dittu
do~ do (1) dik dik dittu
du dik diik dittu
do (1) dik dik dittu
do, do (1) dik dik dittu
do (1) dik dik dittu
do (1) dik dik dittu
do (1) dik dik dittu
do (1) dik dik dittu
Urdiain
Alsasua
Bacaicoa
Olazagutia
Variedad de Echarri-Aranaz
Echarri-Aranaz
dau
dau
dau
dau
dik
dik
dik
dik
dik
duk
dank, duk
duk
duk
duuk
tu
tu
tu
tu
ttu
(1) Las anotaciones do SOD todas de Azkue; las do, todas de Biihr.
(2) En el manuscrito de Azkue pone: "ut in Amezq.".
(3) Las flexiones anotadas por Azkue son zetuat, zetu(g )u, etc.
(4) Esta misma informadora dio a Ondarra, pa:ra la flexion con sujeto de 3.a p. pi., zikein,
y con sujeto de l.a p. sg., niken, forma esta que recogio tamhien, en 1963, C. Izaguirre.
De acuerdo con la conjugacion general de esta misma informadora, la forma de 3.a p. sg.
deberia ser ziken, en lugar de zuken.
IV
euipuzcoano - y 2.°
que han servido fundamentalmente para el presente trabajo
5 6 7 8
1l~1 los ha, a ti te "61 te 'os ha, "el 10 hablall "61 10 habl8, a ti te
10 digo, hombreu hombre" 10 digo, hombre"
Flexi6n alocutivat Flexi6n cornun. Flexi6n coman, Flexion alocutiv8,
no objetiva objetiva no obietiva no objetiva
Oblata dlrecto Objeto directa Objeto directo Objeto directo
en plural en plural en singular en singular
(con dativo 6tico) (con dativo objetivo) (sin dativo) (con dativo 6tico)
9
"61 te 10 hab(a,
hombre"
Flexi6n com~n,
objetiva
Objeto directo
en singular
(con dativo obietivo)
dituk dik z8n zlan zian
zetik dik zon zian Zlan
zetuk dik zon zian zian
datuk dik zon zian zianlzetik (Bahr) dizkik ZUD, zuun zian ziandizkik (Azkue)
zetik dizkik zon zian zian
zetik Idik (Azkue) 20n zian Zlandizkik (Bihr)
dizlOk (2) dizkik zoon zian zian
zetik dizkik zoon zian zian
zeetik ditzak zoon zian zian
zetuk (3) ditzak 200n zian zian
jituk dezkik zen ziken zuken
jituk dauzkik 1zeen, 1922, 1963 zuken (4) zaukenzen,1980 '
jituk dezkik zen ziken zuken
jituk duk Izeen, 1922 zuken
zen, 1980
zittuk duuzkik zeen ziyan zuuban
CUADRO
Dialecto Alto - navarro
Estado comparativo, en el que se recopilan las formas verbales
Variedades
Poblaciones
"ariedad de L~o
Urrizola-Galain (Ulzama)
Berasain (Atez)
Beunza (Atez)
Muzquiz (Imoz)
Echalecu (Imoz)
Goldaraz (Imoz)
Arraras (Basahurua Mayor)
Variedad de EUzondo
2 3 4
U~llo ha" u~1 10 ha, a ti te 1161 te 10 hat "allos ha"
10 digo, hombreu hombrell
Flexi6n comun, Flexi6n alocutiva, Flexi6n cornun, Flexi6n cornun,
no objetiva no objetiva objetiva no objetiva
Objeto directo Objeto directo Objeto directo Objeto directo
en singular en singular en singular en plural
(sin dativo) (con dativa Mica) (con dativo objetivo) (sin dativo)
du dik dik ttu
du dik dik ttu
du dik dik ttu
du dik dik ttu
du dik dik ttu
do dik dik tto
do dik dik tto
Elizondo (Baztan)
Maya (Baztan)
Errazu (Baztan)
Arrayoz (Baztan)
Variedad de Vera
du
du
du
du
dik
dik
dik
dank?
dauk
dak
dank
ditu
ditu
tu, ditu
tu, ditu
Vera de Bidasoa (Cinco Villas)
Caule, Vera (Cinco Villas)
Echalar (Cinco Villas)
Zuhieta(San Esteban de Lerin)
Ezcurra (Basahuni8 Menor)
Erasun (Basahurua Menor)
Saldias (Basahurua Menor)
Lahayen (Basabtmia Menor)
Legasa (Bertiz-Arana)
Oronoz (Baztan)
du dik dik (di)ttu
du dik dik ttu
du dik dik ditu
du dik dik dittu
do dik dik dittu
du dik dik ditu
du, do dik dik tto
du dik (d)ittu
du dik dik ttu
du dik dik, dank (di)ttu, (di)tu
IV
Septentrional - 1.°
que han servido fundamentalmente para el presente trabajo
5 6 7 8
"el los ha, a ti te lIel te los ha, lIel 10 habfa" 1161,10 habla, a ti te
10 digo, hombrell hombre" 10 digo, hombre"
flexi6n alocutiva l Flexi6n cornun, flexi6n cornlin, Flexi6n alocutiva1
no objetiva objetiva no objetiva no objetiva
Objeto directo Objeto directo Objeto directo Objeto directo
en plural en p,ural en singular en singular
(con dativo 6tico) (con dativo objetivo) (sin dativo) (con dativo etico)
9
1161 te 10 habfa,
hombrell
Flexi6n cornun,
objetiva
Objato directo
en singular
(con dativo obietivo)
ttik ttik zuen zien ziken
ttik ttik zuen zien zien
ttik ttik zuen zien zien
ttik ttik zuen zien zien
ttik ttik zun zian zian
ttik ttik zun zian zian
ttik ttik zun zin zin
tik
-itik
tik
tik, ditik
dazkik
dazkik
dazkik
dazkik
zuen
zuen
zuen
zuen
zien
zien
ziken
ziken, zien
zaken
zaken
zian (?)
ttik, dizkik ttik, dittik zu(e)n, zuan zi(k)en, zikan ziken
ttik ttik zueD ziken ziken
tik tik zun zien ziken
zetik, dizkik dizkik zian
(di)Uik ttik zuen zian zian
tik dizkik zuen zien ziken, zian
ttik ttik zun zin zin
(di)ttik dizkik, dazkik zu(b)en, zu(a)n ziken, zikan ziken, zian
ttik dazkik zuen ziken zaken
(di)ttik, (di)tik dizkik, dazkik zuen, zu(a)n zi(k)en, zian zian
CUADRO
Dialecto Alto - nava-rro
Estado comparativo, en el que se recopilan las formas verbales
Variedades
Poblaciones
Variedad de Huarte-AraquU
Huarte-Araqull
ArrU8ZU
Iraiieta
Lacunza
Arbizu
Echarri (Larraun)
Variedad de Inza
Inza
Arriba
Larraun
Azpiroz
Leiza
Variedad de InWm
2 3 4
"6110 ha" 1161 10 ha, a ti te Uti te to ha, "~llos ha"
10 dtgo, hombreU hombre"
Flexi6n coman. Flexi6n alocutiva. Flexi6n com~n, Flexi6n com6n,
no objetiva no objetiv8 objetiva no objetiva
Objeto dlrecto Objato directo Objeto directo Objeto directo
en singular en singular en singular en plural(sin dativo) (con dativo etico) (con dativD objetivo) (sin dativo)
du dik dik ttu
du dik dik ttu
du dik dik ttu
du dik dik ttu
du dik dik ttu
du dik dik dittu
du dik dik dittu
du dik dik. dittu
du dik dik ttu
do dik dik (d)ittu
do dik dik ditto
lnin
Fuenterrabia
Oyarzun
du
du
du
dik
dik
dik
dik
dik
dik
ttn
ttu
(di)ttu
(1) Bihr habia anotado di:kik; Duestro colaborador P. Berrondo agrego ttik.
(2) zin en particular 108 jovenes de la poblacion misma (Biihr).
(3) Biihr babia anotado ziken; Berrondo agrego zin.
IV
Septentrional - y 2.°
qu,e han servido fundamentalmente para et presente trabajo
5 6 7 8
u" los ha, a ti te U~I te los ha, "61 10 hablau 1161 10 habla, a tl t8
10 digo, hombre" hombre" 10 digo, hombreu
Flexi6n alocutiv8, Flexi6n com~n, Flexi6n coman. Flexi6n alocutiva,
no objetiva objetiva no objetiva no objetiva
Objeto dlrecto Objeto directo Objeto directo Objeto directo
en plural en plural en singular en singular(con dativo etieo) (con dativo objetivo) (sin dativo) (con dativo 'tieD)
9
1161 te 10 habra,
hombreCl
Flexi6n eom~n.
objetiva
Objeto direeto
en singular(con dativo objetivo)
ttik ttik zuen ziyen ziyen
ttik ttik zuen ziyen ziyen
ttik ttik zueD ziyen ziyen
ttik ttik zuen, zuhen zien zien
ttik ttik (?) zubuen ziyen ziyeD
zetik dizkik, dazkik zuen Zlen zien, zian
dizkik dizkik, ttik zun Zlan zian
dittik dizkik, dazkik, ttik ZUD, zuen Zlan zien
ttik ttik zun zian zian?
ttik dazkik zun Zlan zian
zetik dizkik zun Zlen zien
ttik
ttik
dizkik, ttik (1)
ttik
ttik
dizkik, ttik (1)
zuen
zuen
zun
zi(k)en
ziken
ziken, zin (2)
zi(k)en
ziken
ziken, zin (3)
CUA'DRO
Diale'ctos Labortano y
Estado comparativo, en el que se recopilan las formas verbales
DIALECTOS
Variedades
Poblaciones
LABORTANO
Variedad de Sara
Sara
Ahetze
Urdax
Zugarramurdi
Variedad de Ainboa
Ainhoa
Variedad de S. J. de Luz
S.. J. de Luz
Guethary
Urrugne
Ascain
Bidardt
Variedad de Arcangues
Arcangues
Arhonne
ALTO-NAVARRO MERIDiONAL
Variedad de Egiies'
Elcano
-Variedad de Erro
Eugui
Iragui
Variedad de Puente
Puente la Reina
Variedad de Olza
Olza
Gow
2 3 4
"6110 ha" "el 10 ha, a ti te "el te 10 ha, .Iel los ha"
10 digo, hombre" hombre"
Flexi6n comun, Flexi6n alocutiva, Flexi6n corn un, Flexi6n cornun,
no objetiva no objetiva objetiva no objetiva
Objeto directo Objeto directo Objeto directo Objeto directo
en singular en singular en singular en plural(sin dativo) (con dativo etico) (con dativQ objetivo) (sin dativo)
du dik dook (d) (i)tu
du dik dauk ditu
du dik dauk, dik ditu
du dik au ditu
du dik dauk ditu
du dik hau ditu
du dik hau ditu
du dik han ditu
du dik dauk ditu
du dik dak ditu
du dik dak ditu
du dik dak ditu
du dik dik (di)tu (1)
du dik dik tu
du dik dik tu
du (d)ik dik ditu
du dik dik tu
du dik dik tu
(1) En el manuscrito de Bonaparte pone ditu; en la tabIa X suplementaria del Verbe
basque, tu.
(2) En el manuscrito de Bonaparte pone ditik; en la tabla XI suplementaria del Verbe
basque, tik.
(3) Parece que Eugui e Iragui son 108 unicos puehlos, no s610 del valle de Esteribar, sino
de toda la variedad de Erro, que emplean formas de preterito con -n final.
IV
A:lto - navarro meridional
que han servido fundamentalmente para el presente trabajo
5 6 7 8
"el los ha, a ti te "el te los ha, lIel 10 hablall ."el 10 habra, a ti te
la digo, harnbre" hornbre" 10 digo, hornbre"
Flexi6n alocutiv8. Flexi6n cornun, Flexi6n cornun, Flexi6n alocutiva,
no objetiva objetiva no objetiva no objetiva
Objeto directo Objeto dir9cto Objeto directo Objeto directo
en plural en plural en singular en singular(con dativo etico) (con dativo objetivo) (sin dativo) (con dativQ etico)
9
1£61 te 10 habl8•
hombre"
Flexion comun.
abjetiva
Objeto directo
en singular
(con dativo objetivo)
(d) (i)tik doozkik zuen Zlan
ditik dauzkik zuen Zlan hinduen
ditik da(u)zkik, dizkik zuen, zu(a)n zi(k)en ziken, zauta
(di)tik a(u)zki zuen zikan, zien induen
ditik dauzkik zuen zikan
ditik hauzki zuben zikan
ditik hauzki zuen zikan zaukan
ditik hauzki zuen ziken hintnen
ditik dauzkik zuen zikan zian
(di)tik dauzkik zuen zian zakan
Zln zian
ditik dazkik Zln
(di)tik (2) tik zue zia zia
tik tik zuen (3) zien (3) zien (3)
tik tik zuen (3) zien (3) zien (3)
ditik: tik zue Zla zia
tik tik zue Zle zie
tik tik zue zie zie
C U. A D R 0
Dialectos Suletino
Estado comparativo. en el que se recopilan las formas verbales
DIALECTOS
Variedades
Poblaciones
2 3 4
C46110 ha" "61 10 ha, a ti te "et te 10 ha, '-6110s ha"
10 digo, hombreU hombreU
Flexi6n coman, Flexi6n alocutiv8, Flexi6n comun, Flexi6n com~n.
no objetiva no objetiva objetiva no obietiva
Obleto dlrecto Obleto directo Objeto directo Objeto directo
en singular en singular en singular en plural(sin dativo) (con dativo etico) (con dativo objetivo) (sin dativo)
SULETINO
Variedad de Tardets
Barcus (cuenca del Vert, Joos) du dik deik tu
Larraja (cuenca del Vert, loos) dii dik deik (dii)tii
Esquiule (cuenca del Vert, Joos) dii dik deik diitii
Sanguis (Arbailles) dii dik deik diitii
Mauleon (Pettara, Degairie Laruns) du dik deik dutii
Cheraute (Pettara, Degairie Laruns) du dik deik tu
Trois-Villes (Basaburia) dii (3) dik deik dutu
Tardets (Basaburia) dti dik deik (dii)tu
Sibas (Basabnria) dii dik deik diitii
Etcharry (Pettara, Degairie Aroue) (1) du dik deik tu
RONCALES (2)
"ariedad de Vidangoz
Vidangoz du dik daik tu
Variedad de Urzainqui
Urzainqui du <liek tu
Variedad de Uzbirroz
Uztarroz du diek tu
(1) El verho de Etcharry es predominantemente bajo-navarro. Puede verse nuestra Contri-
bucion a la Dialectologia de la Lengua Vasca, tomo 11, p. 279.
(2) Como es sabido, Bonaparte, en su clasificacion de 1869, incluyo sI roncales en el dia-
lecto suletino; mas tarde 10 considero dialecto independiente. .
(3) Nnestro colaborador P. ,Borda~arre dio la forma respetuosa diizil.
(4) J. Larrasquet considero ditik como forma anticuada_
IV
y Roncales
que han servido fundamentalmente para el presente trabajo
5 6 7 8
1£61 los ha, a ti te "AI te los ha, "Al 10 habfall 1161 10 habla, a ti te
10 digo, hornbreu hombreu 10 digo, hombre"
Flexion alocutiva. flexi6n cornun, Flexion comun. Flexi6n alocutiv8,
no objetiva objetiva no obietiva no objetiva
Objeto directo Objeto directo Objeto directo Objeto directo
en plural en plural en singular en singular(con dativo 6tico) (con dativo objetivo) (sin dativo) (con dativo 6tico)
9
"61 te 10 habla,
hombre"
Flexion cornu",
objetiva
Objeto directo
en singular
(con dativo objetivo)
tik deitzak zin zia zeya
tik, ditik (4) zin zia zeya (3), zea
ditik deitzak zin zia zeya
tile deit zin Zla zeya
tik deitzak zian, zin zia, zian zeya(n)
tik deitzak zian, zuen zian zeya
ditik. deitzak zian zian zeyan
(di)tik dcitzak Zlan zia(n) zeya(n)
(di)tik deitzak zian zian zeyan
ditik deitzak zian zikan zaken
tik
tiek
tiek
daizk zion
Zlen
zien
zia
zia
zia
zaya
zeya
CUADRO
Dialecto Bajo - navarro
Estado comparativo, en el. que se recopilan 'as formas verbales
2 3 4
Variedades u~110 ha" "allo ha, a ti te lIel te 10 ha, "6110s ha"10 d,igo. hombre" hombre"
flexi6n com~n, Flexi6n alocutiva, Flexi6n cornun, F!exi6n comunt
Poblaciones no Qbjetiva no objetiva objetiva no objetiva
Objeto directo Objeto directo Objeto directo Objeto directo
en singular en singular en sinaular en plural(sin dativo) (con dativD 6tico) (con d'ativo objetivo) (sin dativo)
Variedad de Cize
San Juan Pie de Puerto du dik dauk tu
St. Michel - <';aro du dik dank ditu
Suhescun du dik dauk (di)tu
Behorleguy du dik dauk (di)tu
Lantahat du dik dauk ditu
Larceveau du dik dauk tu
Variedad de Mixe
Saint-Palais du dik dank (di)tu
Beyr!e ·Orsanco du dik dauk ditu
Beguios - Amorots dii dik dauk tu
Labets - Biscay dii dik daik tii
Camou • Mixe • Arbouet - Arherats dii dik daik diitu
Bunus du dik dauk tu
Juxue du (1) dik dank ditu (2)
Variedad de Bardos
Bardos dli dik dauk tu
Variedad de Arberoa
St. Martin-d'Arberoue du dik dauk (di)tu
Meharin du dik dank (di)tu
Helette du dik dauk ditu
lrissarry du dik dank tu
Iholdy du dik dauk tu
Ayherre du dik dank tu
"ariedad de Brdco05
Briscous du dik dank tu
Variedad de Urcuit
Urcuit du dik daik tu
Variedad de Salazar
1aurrieta du dik dauk tu
(1) Nuestro colaborador P. Santos nos dio las f ormas alocntiv8S respetuosa, dizi, y dimi-
nutiva, dixi.
(2) Junto a la forma indefinida, P. Santos nos dio la alocutiva diminutiva dititxi.
IV 10.0
Oriental
que han servido fundamentalmente para el presente trabajo
5 6 7 8 9
"el los ha, a ti te "81 te los ha, lIeJ 10 habrau "61 10 habfa, a tl te "61 te 10 habla.
10 digo, hombrell hombre" 10 digo, hombrell hombrell
Flexi6n alocutiva, Flexi6n corn un, Flexi6n com~n, Flexi6n alocutiva. flexion comun,
no objetiva objetiva no objetiva no objetiva objetiva
Objeto directo Objeto directo Objeto directo Objeto directo Objeto directo
en plural en plural en singular en singular en singular(con dativo etico) (con dativo obietivo) (sin dativo) (con dativo etico) (con dativo objetlvo)
tik dauzkik zien zikan zaukan
ditik dauzkik zien, ziin zian zaukan
(di)tik dauzkik zi(i)n zikan, zian zaukan, zian
(di)tik dauzkik zien, zian, zuen zikan, zian zaukan
tik dauzkik zian zian zaukan
tik dauzkik zian zikan zaukan
(di)tik dauzkik zien zikan
ditik dauzkik zuen zikan zaukan
tik dauzkik Zln zikan zaukan
tik dauzkik zian zikan zaukan
tik dauzkik zian zikan zaukan, zautan
tik dauzkik zuen zikan, zian zaukan
tik dauzkik zian zian zaukan
tik tauk iien zi(k)an zaukan
(di)tik daik, dauzkik ZllD zian
(di)tik dauzkik zien zian
ditik dauzkik zuen zian Zlan
tik dauzkik ziin zian zean
tik dauzkik ziin zian zaukan
tik dauzkik ziin zian zaukan
tik daik ziin zian zauyan
tik taik ziin zian zaitzian
tile dauzkik zuen zikan z8ukan
CUADRO
Dialecto Bajo - navarro
Estado comparativo, en el que se recopilan las formas verbales
Variedades
Poblaciones
2 3 4
166110 ha" ut, 10 ha, a tt te "61 te 10 ha. "6110s ha"
10 digo. hombreu hombreu
Flexi6n com~nt Flexi6n alocutiva. Flexi6n cornun, Flexi6n cornl1n,
no obietiva no obje~iva objetiva no objetiva
Objeto directo Objeto directo Objeto directo Objeto directo
en singular en singular en singular en plural(sin dativo) (con dativo 6tieo) (con dativD objetivo) (sin dativo)
Variedad de Baigorry
St. Etienne-de·Baigorry du dik dauk tu
Urepel du dik dauk ditu
Aldudes du dik dauk tu
Bidarray du dik dauk ditu
Valcarlos du dik daik tu
Variedad de Ustaritz
Ustaritz du dik dauk (di)tu
Villefranqne du dik dauk tu
Itxassou du dik dauk tu
Cambo du dik dauk dita
Espelette du dik daik ditu
Variedad de Mendionde
Mendionde (d)u (d)ik dauk (di)tu
Hasparren du dik dauk ditu
Urcuray du dik dank
Variedad de Aezeoa
Arive du dik dauk tu
(1) No trae est8 flexion, pero si la de objeto indirecto de 1.& p. sg., daw:kit.
(2) u representa un sonido intermedio entre u y U, para el que Bonaparte empleo u con
un punto encima.
[V y 11.0
Occidental
~ue han servido fundamentalmente para el presente trabajo
5 6 7 8
UtU los ha. a tl te "el te los ha, "el 10 hablau "61 la habla. a ti te
10 digo, hombre" hombre" 10 digo, hombrell
Flexi6n alocutiva, Flexion comQn. Flexi6n cornun. Flexi6n alocutiva.
no objetiva objetiva no objetiva no objetiva
Objeto dlrecto Objeto directo Objeto directo Objeto directo
en plural en plural en singular en singular(con dativo 6tico) (con dativo objetivo) (sin dativo) (con dativo etico)
9
"61 te 10 habra.
hombreu
Flexion coman.
objetiva
Objeto directo
en singular(con dativo objetivo)
tik dauzkik ZllD zian, zikan zauyan
ditik dauzkik ziin ZlaD zauyan
dauzkik (1) ziin Zlan zauyan
tilt dauzkik zuen zikan zaukan
t.ik dazkik Zln zi~an zaikan
(di)tik dauzkik ziiin, ziin zian zauyan
tik dauzkik ziiin, ziin zian zaukan
tik dauzkik ziiin,. ziin Zlan zaukan
(di)tik dauzkik ziin, zuen zian zaukan
ditik daizkik zUin (2) zian
(di)tik
(di)tik
tik
daik
dauzkik
dauzkik
ziin
ziin, zuen
ziin
zue
zian
zian
zian, zikaD
Z18
zaukan
zaukan, zautan
zauta
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En la8 formas verhales pertenecientes alas variedades vizcainas,
hemos prescindido, en el citado Cuadro, de la letra z y hemos utilizado
la letra s, tanto en aquellos casos en 10s que la escritura correcta 0 lite-
raria seria con s, como en aquellos otros en 108 que dicha escritura
seria con z. Ello es dehido a que, eI;l la actualidad, los vizcainos em-
plean, con caracter general, una sola pronunciacion para las graffas s y z,
la cual aunque no sea exactamente la s castellana, procede representar
por dicha letra, como signa mas adecuado. Con esto nos acercamos,
en 10 posihle, a la pronunciaci6n vizcaina en el momento presentee
Sin embargo, en 108 demas dialectoS' hemos empleado z, incluso en
el guipuzcoano, pues, aunque existan en este dialecto numerosos pueblos
en los que confunden z y s, hay bastantes lugares en todas sus varie-
dades, incluso en las dos costeras, en ·108 que pronuncian distinta y
correctamente s y z.
Por ello, asi como por la evidente circunstancia de que en las zonas
rurales se conservan las hahlas locales en un grado mayor de perfecci6n,
que tamhien afecta, en el caso del' guip~coano, a la fonetica, hemo8
empleado z en sus formas verhales, asi como en las de 108 dialect08
mas orientales. Este fue tamhien el criterio de Bahr, en en excelente
trahajo sobre el verho guipuzcoano, en el que, como se aprecia in-
mediatamente, extremo el cuidado en la transcripci6n fonetica de las
variantes verbales (5).
Procedencia de 108'datos por nosotros utilizados. - Las fuentes ~mpleadas
han sido las mismas que utilizamos en nuestra Contribucion a la Dia-
. lectologia de la Lengua Vasca, es decir, segUn creemos, todas las practi.
camente existentes en el momento actual. Su exposici6n en este lugar
alargaria este articulo considerahlemente y, a nuestro juicio, de forma
innecesaria, ya que pueden consultarse en dicha obra (tomo 11, pp. 193-
239). Constan alli, junto alas fuentes documentales manuscritas e im-
presas, las aportaciones de nuestros magnificos colaboradores. Es de
justicia agregar aqui, no solo nuevos nomhres, tales como Amhrosio
Bergareche (Echagiien, Aramayona) y Valentin Aurre-Apraiz (Ajanguiz,
Guernica), sino hacer constar tamhien que muchos de 108 colaboradores
aill consignados han ampliado la informaci6n que nos hahian suminis-
trado para aquella ohra, y que otros, tales como M. Olazar, P. Ondarra
(5) P. DE YRIZAR. - Contribucion a la Dialectologia de la Lengua. Vasca, tomo lIt
"Observaciones foneticas~, p. 344.
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(quien, para la localizacion de los informadores mas adecuados, tan im-
portante en las zonas en las que el habla local se extingue, cont6 con
la valiosa ayuda del P. J. de Yurre), P. Pujana y J. M. Satrustegui, que
la han extendido a nuevos pueblos.
Desgraciadamente Schuchardt s610 pudo disponer de una informa-
ci6n muy limitada y, en gran parte, procedente de gramaticas, cuyas
conjugaciones a veces se apartan sensiblemente de las formas verbales
empleadas por el pueblo. Schuchardt, conocedor de esta circunstancia,
supo valorar el grado de credibilidad que debia conceder a cada obra.
Indudablemente, las de mayor utilidad para su trabajo fneron lae de
Bonaparte, en especial Le Verbe basque y Etudes sur les trois dialectes
basques des vallees d'Aezcoa, de Salazar et de Roncal. Pero no pudo
contar con las valiosisimas notas manuscritas del Principe, que han sido
para nosotros fuente extraordinariamente fecunda de informaci6n, y el
acceso a la cual Schuchardt, ni siquiera en una parte minima y con-
creta, se hubiera atrevido a solicitar de Bonaparte, ya que cuando, a
fines de 1881 0 principios de 1882, y cuando era ya un lingiiista des-
tacado, se dirigi6 al Principe para pedirle informaci6n sobre bihlio.
grana referente a 108 dialectos criollos, Bonaparte le contesto 10 si-
guiente (6): "Comme savant et philologue distingue, vous ne sauriez
ne pas comprendre que je tiens a ce que mes recherches auxquelles j'ai
s8crifie mOD temps, ma jeunesse, ma sante et mon argent, par des vo-
yages difficiles et dispendieux et par des veilles prolongees, n'ahoutis-
sent pas a enrichir des ouvrages qui ne seraient pas les miens."
Aun en las publicaciones de Bonaparte, existen formas muy dudo-
samente populares, como tendremos oeasi6n de ver mas adelante.
Azkue, en aquella epoca, no hahia publicado mas que Sll Euskal•
•1zkindea - Gramatica euskara, su ohra mas artificiosa, en la que las
indicaciones sobre las formas dialectales son minimas. De manera que
la informaci6n que Schuchardt ohtuvo del gran vasc610go lequeitiano
rue muy escasa y contrasta con la extraordinariamente ahundante y va-
liosa que nosotros hemos podido ohtener de el, pues aparte de la con-
tenida en sus puhlicaciones, don Resurreccion me presto inmediatamente
todos lOB flexionarios manuscritos que le fue posible encontrar.
Desde la epoca en la que Schuchardt escribio sus Baskische Studien,
se han puhlicado numerosos trabajos referentes a estoB temas, cuya re-
(6) Carta de fecha 10.VI-18B2; RIEV, III (1909), p. 133.
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lacion hemos intentado resumir en el lugar arriha indicado de Duestra
Contribucion a la Dialectologia de la Lengua Vasca. Por nuestra parte,
hemos tratado de ohtener, mediante las valiosas aportaciones de nues-
tros colaboradores, la maxima informacion sobre la conjugacion en las
zonas menos exploradas con anterioridad y, en especial, de la8 perte-
necientes alas variedades de mayor interes lingiiistico. COD elIo, cree-
mos haher conseguido una vision de conjunto satisfactoria del verbo
vasco.
Azkue profesaha una marcada averSIon a la conjugaclon familiar,
que no s610 se traslucia en numerosos pasajes de Bll Morfologia, sino
que la manifesto expresamente en Sll manuscrito Apendices a la Morfo-
logia vasca. De la conjugaci6n familiar, p. 6: "nada perderia nuestra
lengua, antes ganaria, por 10 menos en claridad, si no tuviese asomo
siquiera de conjugaci6n familiar". Consecuentemente con esta, para nos-
otros lamentable e incomprensible en un investigador, aversion, no 're-
cogio Azkue las flexiones alocutivas en sus Hexionarios, con la salvedad
de algunas flexiones que, como muestra, anoto en laa wtimas hojas de
sus flexionarios. Hemos tratado de conseguir, en 10 posible, esas He-
xiones alocutivas. Esto mismo es asimismo aplicahle alas conjugaciones
de 10s puehlos de la Burunda que recogio el P. Inza, aunque en este
caso no pueda atrihuirse la ausencia de las flexiones alocutivas a la
aversion del autor, ya que D. de Inza anoto en Larraun tamhien estas
flexiones y cuando le pedi las de sn puehlo natal, Inza (Araiz), me
proporciono diligentemente asimismo las alocutivas, sin otro comentario
que el gusto con que respondia a mis peticiones.
Preparaci6Q de los datos para su estudio. - Hemos considerado muy con-
veniente, como paso previo al estudio comparativo de las formas ver-
hales pertenecientes alas distintas variedades y con el fin de facilitar
sn examen conjunto, resumir nuestros datos de modo que, como norma
general (aunque sujeta a excepciones, como veremos seguidamente), a
cada variedad le corresponda una sola linea. Con este criterio hemos
formado el Cuadro V, en el que hemos tratado de condensar todas las
formas verhales fundamentales contenidas en el Cuadro rv.
Las excepciones a que nos acahamos de referir son de dos clases.
Por nn lado, en la mayoria de las variedades, existen algunas flexiones
que presentan distintas variantes, de las que, por su interes lingiiistico,
no se puede prescindir, aun cuando correspondan, en algunos casos, a
grupos numericamente reducidos en relacion con la pohlaci6n total de
la variedad. Por eno, la antedicha norma de una sola linea por va·
o v
Estado comparativo en eJ que se han resumido
C U A D'R
I
los datos contenidos en el Cuadro IV, con 'el fin de facilitar su estudio
1 2 3 4 5 6 7 8 9
DIALECTOS
Variedades
"~llo ha"
Flexi6n corniln,
no objetiva
Objalo direclo
en singular
(sin dalivo)
"61 10 ha, a ti la
10 digo. hornbra"
Flexi6n aloculiva.
no objeliva
Objeto direclo
an singular
(con dalivo 6lico)
"61 le 10 ha,
hornbre"
Flexi6n cornun,
objeliva
Objelo direclo
an singular
(con dativo objelivo)
"6110s ha"
Flaxi6n corniln.
no objativa
Objalo direclo
en plural
(sin dativo)
"61 los ha. a 11 la
10 digo. hornbre"
Flexi6n alocullva.
no ob)etiva
Objelo dlreclo
en plural
(con dalivo 6tico)
"61 le los ha.
hornbre"
Flexi6n cornun.
objeliva
Objelo direclo
en plural
(con dalivo objativo)
"61 10 habla"
Flexi6n cornun.
no objetiva
Objelo direclo
an singular(sin dativo)
"6/10 habla, a I1 le
10 digo. hornbra"
Flexi6n aloculiva,
no objetiva
ObJelo direclo
en singular
(con dativo 6tico)
"61 le 10 habla.
hornbre"
Flexi6n cornun.
objeliva
Objelo direclo
an singular
(con dalivo objellvo)
VIZCAINO
- noroccidental DAU
Marquina - central DAU
Salinas
Arrigorriaga
OSTA, uan (Villarr.)
OSTAN. (s)euan. sixan
(E)USTAN
(E)UAN
EUAN
EUAN, dxeutzun
EUAN. eustan (Cean.)
EUAN,OAN.
EUSTAN (actual.)
EUAN.OAN
EUAN
OSTAN. euan (Zald.)
EUAN
EUAN
EUAN, eustan
YOAN
YOAN
YOAN
JUAN
YOAN
DXOAN
DXUAN
DXUAN
YOAN
DXUAN
DXUAN
JUAN
DXUA. dxuan (ViII.)
. JUAN. xuan (Oiiate)
EBAN. seuen
EBAN
EBAN. seuen
EBAN. sauen
SEUEN. euan
EBAN. euan
EUEN
EBAN
ouen, ehan. suen
(E)BAN
(S)EBAN
EUEN
DO(U)AS. daustas (Gald.)
DOSTAS. daustas.
dues (Zaldihar)
D(E:)UES. deusek
DUES
DEUAS(AK) EBAN
deuBak. dues. dxa(u)tzusak EBAN
DOSTAS
DOSTAS. deuaB. deusak
DEUAS (interior).
DEUSEK (costa)
DOAS(A), (de)ustas(a)
DEUES, DOASA (artual.)
DUSK
JITTT'K.
jittusak (Ermua)
DXOSAK
-ITTUSAK.
dxosak (Zald.)
DXOSAK
YOSAK
JIITU(K)
DXOSAK DOSTAS, DUSTAS
JITTUK. jaittuk (EIg6.) DOSTA(S), deuas, dosk.
dixas
DITTU(S)
DITTU. daus (Ermua)
DITTU(S). daUB (Zald;
algo Gald)
DlTTU(S)
DAUS. DITTU
DITTU
DXOSAK, dxittusak
(\tan .• Berr.)
DITTUK. yosak
(Menaca)
(Dl)TXU(S), daus DXOSAK
DAUS, DEUS. DlTU (int.) YOSAK
DlTTU (co~ta)
DAUS. DITU YOSAK
DAUS. D(A)ITU (actual.) YOSAK
DAUS, dous (Arranc.)
DAUS
DITTU
DITTU
deu~k. dauk, dxatzuk.
dxeutzuk
DOSTA(K). dausta.
due (Zald )
DEUE
DUE
DO(U)A, daut (Galdac.)
DOSK, dusk
DOST(A)(K), deuk,
dosk, dik
DUSK
do~k. dost. deue. duk. -ut7oak
D(E)UE (interior).
DEU(S)K (costa)
DOA. due, dausta (Cean.)
DAUE. DOA (actualmente)
DOST(A). deue
DEUK, due (Mallav.)
DXOK
YOK
YOK
DXOK
DXOK
YOK
DXOK
JOK, xok (Oiiate)
DXOK
DXOK
YOK
YOK
JOK
JOK
DAU. dou
(Arranc.)
DAU
DAU
DEU. dau
DEU. dau
DAU, deu
DAU
DEU
DAU
DAU. deu
DAU
DAU
- noroccidental..
Bermeo
Plencia
Arratia
Oro7oco
Ochandiano
Vergara
- meridional
Guernica • septentrional
.. - central
GUIPUZCOANO
Hernani
Tolosa
A70peilia
Cegama
Burunda
Echarri.Arana7o
DU
DU
DU
DO
DAU
DAU
DIK
DIK. DiK
DIK.DiK
DIK, dik (Amezq,)
DIK
DIK
DIK
DIK, DiK
DIK, DiK
DIK, dik (Amezq.)
DUK
DUUK
DlTTiJ. DITU
DlTTU. ditu
DITTU. ditu
DITTU. ditu
TU
TTU
DIZKIK
ZETIK. di70kik
ZETIK. zetuk. ditzik
ZETIK, ZETUK.
dizkik, datuk
JITUK
ZITTUK
DIZKIK
DIZKIK, diit70ik (Bei7o.)
DITZIK
DIK, DIZKlK.
dit70ak (At.)
DEZKIK, dau70kik
DUUZKIK
ZU(E)N
ZUN. zoo (Beiz )
ZU(A)N
ZON
ZE(E)N
ZEEN
ZIKEN. ZiN
ZI(I)N. 70mn (Tol.)
ZIAN. zin
ZIAN
ZIKEN
ZIYAN
ZIKEN, ZiN
ZI(1)N. zian (Tol.)
ZIAN, 70in
ZIAN
ZUKEN
ZUUBAN
ALTO·NAV. SEPI'ENT.
Li7oaso
Eli7oondo
Vera
Huarte-AraquiI
In70a
Irtin
DU. do
DU
DU
DU
DU. DO
DU
DIK
DIK
DIK
DIK
DIK
DIK
DIK
DAUK
DIK, dauk (Orono7o)
DIK
DIK
DIK
TTU. tto
(DI)TU
(DI)TTU, (DI)TU
ITU
DITTU
TTU
TTIK
(DI)TIK
(Dl)TTIK. (DI)TIK,
zetik. di70klk
, TTIK, 70etik (Echarri,
! Larraun)
,j TTIK. zetik (Leiza),
i! dizkik
j' T K . k'kii T I ,dl7o 1
TTIK
DAZKIK
(Dl)TTIK. (DI)TIK.
di7okik, dazkik
TTIK, di7okik, da70kik
TTIK, di7okik, da70kik
TTIK, dizkik
ZU(E)N
ZUEN
ZU(E)N
ZUEN
ZUN
ZUEN
ZIEN, ZI(A)N
ZI(K)EN
ZI(K)EN, ZI(K)AN
ZI(Y)EN
ZIAN
ZIKEN
ZIEN, ZI(A)N. 70iken
ZAKEN
ZI(K)EN. ZI(K)AN,zaken
ZI(Y)EN
ZIAN
ZIKEN
LABORTANO
Sara DU DIK DOOK, DAUK, au DITU DITIK DOOZKlK, DAUZKlK, ZUEN ZI(K)AN, ZI(K)EN (H)INDUEN, ziken
a(n)zki
Ainhoa DU DIK DAUK, dak DITU DITIK DAUZKIK ZUEN ZIKAN
S. J. de Luz DU DIK HAU, DA(U)K DITV I DITIK HAUZKI, DAUZKIK ZU(B)EN ZIKAN HINTUEN, ZA(U)KAN
Arcangues DU DIK DAK DITU DITIK DAZKIK ZIN ZIAN
ALTO-NAV. MERID.
Egiies DU DIK DIK (DI)TU (DI)TIK TIK ZUE ZIA ZIA
Erro DU DIK DIK TU TIK TIK ZUE(N) ZIE(N) ZIE(N)
Puente la Reina DU DIK OIK DIT"U OITIK TIK ZUE ZIA ZIA
OIza DU DIK DIK TU TIK TIK ZUE ZIE ZIE
SULETINO
Tardets DU DIK DEIK (DU)TU (DI)TIK DEITZAK ZIN, ZIAN ZIA, ZIAN, zikan ZEYA, ZEYAN, zaken
RONCALES
Vidiingoz DU DIK DAIK TU TIK DAIZK ZION ZIA ZAYA
Urzainqui DU DIEK TU TIEK ZIEN ZIA
Uztiirroz DU DIEK TU TIEK ZIEN ZIA ZEYA
BAlO-NAV. ORIENT.
Cize DU OIK DAUK (DI)TU (DI)TIK DAUZKIK ZIEN, ZIAN ZI(K)AN ZAUKAN
Mixe DU,DU DIK DAUK, DAIK (DI)TU, (DU)TU (OI)TIK DAUZKIK ZIAN, ZUEN . ZIKAN ZAUKAN
Bardos DU DIK DAUK TU TIK TAUK ZIEN ZI(K)AN ZAUKAN
Arheroue DU OIK DAUK TU (OI)TIK DAUZKIK ZIIN ZIAN ZAUKAN, zian, zean
Briscous DU DIK DAUK TU TIK DAIK ZIIN ZIAN ZAUYAN
Urcuit DU DIK DAIK TU TIK TAlK ZIlN ZIAN ZAITZIAN
SaIazar DU DIK DAUK TU TIK DAUZKIK ZUEN ZIKAN ZAUKAN
BAJO-NAV. OCCID.
Baigorry DU OIK DAUK, daik (DI)TU (OI)TIK DAUZKIK, dazkik ZIIN ZIKAN, ZIAN ZAUYAN, zaukan, zaikan
i Ustaritz DU 011( DAUK. daik (DI)TU (DI)TIK DAUZKIK, daizkik ZUIN, ZIlN ZIAN ZAUKAN, zauyan
I Mendionde DU OIK DAUK (DI)TU (DI)TIK DAIK, DAUZKIK ZIlN ZIAN ZAUKAN, zautan
I Aezcoa DU DIK DAUK TU (DI)TIK DAUZKIK ZUE ZIA ZAUTA
'I
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riedad hay que entenderla en este sentido amplio y no en el estricto
de una 801a variante por flexi6n y variedad.
lAa otra excepci6n se refiere a que, no obstante 108 criterios sim-
plificadores y de agrupaci6n de variantes que han presidido la confecci6n
de este Cuadro V, la heterogeneidad de las formas verbales empleadas
para la mayor parte de las flexiones, en algunas variedades, nos ha
hecbo ver la necesidad de utilizar, para cada una de estas, varias lineas~
Nos referimos concretamente a las dos primeras variedades del diale('to
vizcaino. Tanto a la variedad de Marquina como a la de Guernica,
ha sido preciso asignarles tres lineas, para poder recoger fielmente la9
distintas variantes verbales, las cuales hemos agrnpado ateniendonos, en
10 posible, a su situaci6n geografica dentro de la variedad.
Hemos escrito en versales las formas verhales que pueden considerar-
se comunes 0 representativas de cada flexion y .variedad; en minusculas
se han consignado algunas variantes interesantes, pero no generales como
las escritas en versales; en los casos en los que ninguna de las variantes
(0 dos 0 tres de las mismas) pueden considerarse como comunes 0 re-
presentativas de la variedad, se han escrito todas ellas en minusculas. Es
el mismo sistema -que hemos empleado en nuestro estudio sobre laa
caracteristicas diferenciales de las variedades hajo-navarras [Contrib.
Dial. Lengua Vasca, tomo 11, pp. 308-329].
Para no multiplicar excesivamente el nu.mero de variantes, hemos
prescindido de algunas que, para los fines de este estudio, no presen-
taban mayor interes, como, por ejemplo, laa empleadas por los j6venes,
en algunos lugares, con la pronunciaci6n tx, frente a la tt de los roa-
yores: ditxu por dittu. ·ramhien con el fin de reducir las anotaciones
del Cuadro, hemos hecho un amplio uso de los parentesis, los cuales,
dentro de las flexiones, indican que la letra 0 las letras comprendidas
en ellos pueden suprimirse.
Consideraciones sobre 108 datos utilizados ,or Schuchardt. - Se observa,
en primer lugar, que tanto en las flexiones con objeto directo singular
(Cuadro 11) como en las con objeto directo plural (Cuadro Ill) faltan
las formas verbales correspondiente a 108 dialectos alto-navarro septen-
trional, bajo-navarro occidental y hajo-navarro oriental. Esta ausencia
obedece indudablemente a que Bonaparte no publico, en su Verbe
basque, 108 cuadros correspondientes a los dos primeros dialectos y, en
cuanto al hajo-navarro oriental, publico unicamente el correspondiente
alas conjugaciones indefinida y respetuosa ("Decimocuarto cuadro su-
plementario"), en el que 16gicamente no se encuentran \as flexiones de
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la conjugaclon alocutiva masculina que Schuchardt necesitaha para este
examen comparativo.
Entre 108 manuscritos de Bonaparte -8 108 que, como hemos indi-
cado, no tuvo acceso Schuchardt- se hallan las siguientes conjugaciones:
la indefinida del bajo-navarro occidental (con la designacion de "Duo-
decimo cuadro suplementario"); la masculina y la femenina del hajo-
navarro oriental (con la designacion de "Decimoquinto cuadro suplemen-
tario"), y la masculina y la femenina del bajo-navarro occidental, que
he tenido la fortuna de descuhrir y en laB -que, no solo falta la designa-
cion de la numeraci6n del cuadro a que corresponderia, sino que ni
siquiera se indica a que dialecto pertenecen sus flexiones, si hien es
evidente, a traves de Sll confrontacion con las formas verbales consigna-
das en otros manuscritos del Principe y con aIgnnas flexiqnes del men-
cionado dialecto puhlicadas en el Verbe basque, que se trata de las
conjugaciones masculina y femenina del b"ajo~navarro occidental.
De -las formas verbales en las que Schuchardt fundamenta sn es-
tudio, llama -la atencion, en primer lugar, la guipnzcoana dikik "el te
10 ha, homhre" (Cuadro 11). Esta forma verbal que, en la epoca actual
no es, segun nuestros datos, de uso popular en ningnn lugar guipuz-
coano, tampocQ 10 fue, a nuestro juicio, en epocas anteriores, por 10
menos en estos Ultimos dos siglos y medio; Larramendi, en sn El impo-
sibli3 vencido (1729), escrihio: "jaten die • aquel te 10 come" (p. 56, de
la edicion de 1887).
Creemos que Lacomhe y, aI p'arecer, Sarolhandy (cuya comunica-
cion Remarques sur le verbe basque, presentada al "Primer Congreso
Internacional de Lingiiistas", celebrado en La Raya, en 1928, solo co-
nocemos a traves del comentario de" Lacombe), "aI referirse a la flexion
dikit "«51 me 10 ha", quisieron referirse a la flexion dikik "el te 10 ha",
segun luego trataremos de hacer ver.
Reproducimos a continuacion el fragmento del comentario de La-
comhe que se refiere a la flexion citada (7):
"M. S. [Saroihandyl reproche (p. 121) a Lardizahal, Louis-Lucien
Bonaparte' et Schuchardt d'avoir «en vain atteste»' une forme diquit
(c-A-d "dikit), que "1\'1. Baehr ne signale pas. Mais d'abord, dans son
excellente enquete, M. Baehr n'a pas explore tous lea villages du Gui-
(7) G. LACOMBE. - Bihliografia: Actes du premier congres international de linguistes
(it la Haye, 10-15 avriI 1928), RIEV, XXII (1931), p. 484.
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puzcoa, et puis travaillant soixante-dix ans apres Bonaparte, ~equel in-
terrogeait surtout lea vieillards, il n'y a rien d'etonnant a ce que ses
resultats ne soient pas toujours identiques it. ceux .fQurnis par le prince."
Evidentemente Lacombe y, presumiblemente, Saroihandy, sufrieron
un error, al atrihuir a Bonaparte y a Schuchardt la forma dikit "el me
10 ha".. El Principe (Verbe basque, "8.0 Cuadro preliminar") anoto,
para "el me 10 ha", dit. Schuchardt (Bask .. Stud., pp. 62 y 63) con~
signo asimismo dit, que comp-aro, precisamente para contrastar la di-
ferencia, con dikik "el te 10 ha". Esta Ultima es indudablemente la
forma verbal a la que quiso referirse Lacombe, al criticar a Saroihandy,
pues es la que realmente tomo Schuchardt de Bonaparte. Sohre ella
ya hemos expuesto nuestra opinion de que no se trata de una forma
popular, COIDO tampoco 10 seria, en sn caso, la forma dikit. Analoga-
mente, tamhien Larramendi anoto "jaten dit - aqueI me 10 come" (ob.
cit., p. 51).
El error informativo de considerar a dikik como forma representa-
tiva del dialecto guipuzcoano y la ausencia de datos del alto-navarro
septentrional, llevaron a Schuchardt a la conclusion de que solo en el
dialecto alto-navarro _meridional la flexi6n de la tercera columna es ignal
a la de la primera columna (Cuadro 11).
Aparte de la carencia de informaci6n correspondiente a tres dia-
lect08 (en 10 que afecta alas flexiones aqui consideradas) y del error
de considerar la forma dikik como representativa del dialecto guipuz-
coano, cahe senalar que la forma ohjetiva vizcaina deuba (10 mismo
ocurre con BU correspondiente de objeto directo plural, deubaz) se aparta
de las utilizadas en Ios diversos puehlos vizcainos (8). Sin embargo,
es evidente que esta inexactitud es considerahlemente menos importante
que la relativa a la forma ~ipuzcoana dikik, no s610 por ser mucho
menos significativa, sino, 10 <pIe aqui ea esencial, porque ,no afecta a· la
identidad 0 no de la$ flexiones ohjetiva y alocutiva que, en cualquier
caso, son en vizcaino netamente distintas: deuba/jok; deubaz/jituzak.
Con ohjeto de poder contemplar conjuntam~nte los datos utiliza-
dos por Schuchardt y 108 reunidos por nosotros, hemos confeccionado
los C.uadros VI y VII:·,. en, lo~. que hemos reproducido 10s contenidos
en los Cuadros 11 y Ill, y hemos compendiado, por. dialectos, 10s con-
(8) Las £ormas verbales de ZavaIa, que Schuchardt cito, pero no e~pIeo en esta
ocasion, representan mejor 81 dialecto vizcaino: sg.. , deua, deusc; pI., deuaz
(Verbo reg., -pp. 75, 76) ..
CUADRO VI
Examen comparativo de los ~atos que sirvieron de base para el estudio de Schuchardt " de 108
disponibles actualmente. Flexiones con objeto directo en singular
Version de Schucbardt -~ "er wird gehabt dir [von ihm]" ~'er wird gehabt [von ihm]'" "er wird gehabt dir [von ihm]'"
Traduccion ) "(;} te es habido [por el]" "el es hab-ido [por el]" "el le es habido [por el]"
Significado ) "el te 10 ha, hombre" "cl 10 ha" ~'el 10 ha, a ti te 10 digo, hombre"
Dialectos Datos de .Datos disponibles Datos de I Datos disponibles Datos de Datos disponiblesSubdialectos Schuchardt actualmente Schu(·ltardt actualmente . . Schuchardt actualmente!
Vizcaino deuba , deue~ daue, due, dos dan dau, den, don jok jok, xok, dxok, yok
( : deusk, dosk, duskI deuk, dank, (d) enak
" dausta, dosta(k), dost
Guipuzcoano dikik dik, dik, duk, duuk dn du, do, dan dik. dik, dik
Labortano dank dauk,dook,dak,hau,au du du dik dik
Suletino deik deik dii dii dik dik
Alto-navarro septentrional .- dik, dank -- du, do - dik
Alto-navarro· meridional dik dik du du dik dik
Bajo-navarro oriental - dauk, daik - du,dii - dik
Bajo-navarro occidental - dank, daik - du - dik
Aezcoano dauk dauk du du dik dik
Salacenco dank dank du du dik dik
Roncales daik daik du du dik dik, diek
CUADRO VII
Exa~en comparativo de los datos que sirvieron de base para el estudio de Schuchardt y de 108
disponibles actualmente. Flexiones con objeto directo en plural
Version de Schuchardt -+ "sie werden gehabt dir [von ihm]" "sie werden gebabt' [von ihml" "sie werdeD gehabt dir [von ihm]"
Traduccion ~ "e~los te son hahidos [por' el]" "ellos son habid~s [por ell" "ellos le son habidos [por ell"
Significado ) "et te 108 ha, hombre" "el 108 ha" "el 105 ha, a ti te 10 digo, hombren
Dialectos Dato~ de Datos disponibles Dato~ de Datos disponibles Datos de Datos disponibles
Suhdialectos Schuchardt actualmente Schuchardt actualmente Schuchardt aClualmente
!
Vizcaino deubaz 1deuas(ak). d(e)ues, doas(a). dituz f daus, deus, dous jituzak f dxosak. yosak
deus8k~ deusek, duesak, dittus, dittu jittusak, dxittusak
dostas, daustas, dusms ditu, daitu dittuk, jinuk, jaittuk
dosk, dusk, dixas, dxa(u)tzusak
Guipuzcoano dizkik Idizkik. ditzik. ditzak ditu Idittu. ttu zetik f zetik. zetuk. datuk
dezkik, dauzkik, duuzkik ditu, tu dizkik, ditzik
jituk, zittuk
Labortano dauzkik !dauzkik, doozkik. dazkik ditll ditu ditik ditik
hauzki, a (u )zki
Suletino deit7.ak deitzak diiui diitu, tu ditik ditik, tik
Alto-navarro septentrional
-- Ittik. tik. dittik. ditik - ~ Uu, dittu, tto -- !(di)ttik. (di )tik
dizkik, dazkik l tu, ditu zetik, dizkik
Alto-navarro meridional tik tik tu tu, ditu tik tik, ditik
Bajo-navarro oriental --- Idauzkik, daik - !tu, ditu _. tik., ditik
tauk, taik tii, diitii
Bajo-navarro occidental - !dauzkik, dazkik -- tu, ditu - tik, ditik
daizkik, daik
Aezcoano dauzkik dauzkik tu tu tik tik
Salacenco dauzkik dauzkik tu tu tik tik
RODcales daizk daizk tu tu tik tik, tiek
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signados en el Cuadro .V, en el que estaban agrupados por variedades.
Hemos anotado por' separado las flexiones correspondientes al aezcoano,
aI salacenco y al roncales, con ohjeto de conservar la disposici6n adop-
tada por Bonaparte.
Para conc1uir esta consideraci6n de 10s datos utilizados por Schu-
chardt, queremos poner de relieve la indudahle utilidad que, para
sus profundas investigaciones, huhiera tenido el conocimiento de Ias nu-
merosas variantes de formas verbales correspondientes a variedades de
cuyas conjugaciones no tuvo la menor informaci6n. No en vano decia
a nuestro don Julio de Urquijo que no se puede pretender explicar
la conjugaci6n vasca, limitandose exclusivamente a 108 dialectos prin-
cipales (Hauptmundarten), sino que, para la soluci6n de estos prohle-
mas lingiiisticos, es indispensable, en primer lug~r, el reconocimiento
y examen de todo el material accesihle.
La certeza de estas palabras del sahio profesor de Graz quedara
contundentemente confirmada cuando, algo mas adelante, examinemos,
no solo las modificaciones que la' aportaci6n de nuevos dat08 introduce
en las conclusiones que hahian sido obtenidas con anterioridad a esta
nueva informaci6n, sino tambien el cumulo de sngerentes perspectivas
de estudio que se ahren por la presencia de variantes verhales antes
desconocidas.
Revisi6n de las conclusiones 'obteQidas por Schochardt, motivada por la
aportacion de nuevos' datos. - A la vista de los datos acumulados desde
1893 -asi como tambien de 108 existentes ya en aquella epoca, pero
a 10s que Schuchardt no tuvo acce80-, vamos a examinar sus conclu-
siones, que hemos expuesto anteriormente.
Segtin hemos visto (Cuadros 11 y Ill), Schuchardt haso sn estudio
en Ias flexiones que Bonaparte considero representativas de cinco de
108 dialectos y de tres de 108 suhdialectos: el aezcoano, perteneciente
al dialecto hajo-navarro occidental; el salacenco, perteneciente al hajo-
navarro oriental, y el roncales, que Bonaparte incluy6 inicialmente en
-el dialecto suletino, pero que lu~go considero acertadamente como un
noveno dialecto. Se observara que 108 dialectos hajo-navarros son dos
de 108 tres que no aparecen en 108 citados Cuadros; el tercero es el
alto-navarro septentrional.
A nosotros, el considerableacopio de datos, procedentes de pueblos
de todas las variedades ~(con las ~nica$ excepciones de algunas perte-
necientes al dialecto alto-navarro meridional) nos ha permitido, de·
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acuerdo con el Cuadro V, realizar el estudio, no solo sobre las variantes
verbales correspondientes a cada una de las variedades, sino tomar ade-
mas en consideraci6n, dentro de la8 variedades que asi 10 exigen, las
diversas variantes en ellas empleadas.
En nuestro examen de 108 datos utilizados por Schuchardt, hemos
aludido al hecho de que la consideraci6n de la forma dikik como re-
presentativa de la flexion objetiva del dialecto guipuzcoano, llev6 a
Schuchardt a la conclusion de que s610 en el dialecto alto-navarro
meridional, la forma verbal objetiva dik es identica a la alocutiva
(Cuadro 11).
_ La situacion real en el momento actual -y, a nuestro juicio, tarn-
hien en el siglo pasado, cuando menos-, con relaci6n alas flexiones
del Cuadro 11, se encuentra reflejada en las columnas 1, 2 y 3 del
Cuadro V, que corresponden, respectivamente, alas columnas 2.a, 3 ..8
y l.a del Cuadro 11. En el caso de que se desee conocer en que pueblo
se emplea una forma verbal determinada 0 viceversa, puede consultarse
el Cuadro IV.. '
. El examen de las columnas 2 y 3 del Cuadro V nos per-
mite apreciar que la mencionada identidad tiene lugar, ademas de en
el dialecto alto-navarro meridional, que sefial6 Schuchardt, tambien en
el alto-navarro septentrional, con la excepci6n del suhdialecto del Baz-
tan (cuya tinica variedad es la de Elizondo), y en el guipuzcoano, con
la excepci6n del suhdialecto de Navarl-a (formado por las variedades
de la Burunda y de Echarri..Aranaz). En Oronoz, puehlo administra-
tivamente haztanes, pero que lingiiisticamente pertenece, segUn Bona-
parte, a la variedad de Vera, emplean para la flexion objetiva, ademas
de dik, la forma baztanesa dauk. En cuanto a la circunstancia de que
sea la variedad de Elizondo la tiniea en la que no se presenta la re-
ferida identidad, recordemos que Bonaparte, quien en su conocida cIa-
sificaci6n de 1869 incluy6 el subdialecto baztanes en el dialecto alto- .
navarro septentrional, termin6, despues de muchas dudas, por segregarlo
de este dialecto e incluirlo en el labortano. En nuestra Contribucion a
la Dialectologia de la Lengua Vasca (tomo 11, pp. 257-258, 262-263),
hemos realizado un estudio comparativo de unas flexiones verbales se-
leccionadas del baztanes, con las correspondiente de las otras varieda-
des alto-navarras, por un lado, y con las de las variedades labortanas,
por otro.
El examen de las columnas 8 y 9, correspondientes, en el pasado,
alas 2 y 3 del presente, _confirma las conclusiones seiialadas y per-
mite apreciar otras interesantes peculiaridades, en las que no podemos
entrar ahora.
Aunque la importancia lingilistica de una variedad 0 de un dialecto
no esta representada por el numero de los que 10 hablan, indicaremos,
solo a titulo de curiosidad, que si siguieramos las conclusiones de
Schuchardt, deduciriamos que el numero de vascofonos que emplean
la misma forma verhal para las citadas Hexiones alocutiva y objetiva,
seria, en el momento actual, de solo nnos centenares, mientras que,
en nuestra opinion, dicho numero supera muy ampliamente los dos cen-
tenares de miles.
Tal como hemos indicado antes, Schuchardt consideraba que las fie-
xiones de la tercera columna del Cuadro 11 se explicahan plenamente
y sin ningl.1na dificultad a partir de las flexiones de la segunda columna.
Por 10 que se refiere a la flexion alocutiva vizcaina jok, la deduccion
de Schuchardt nos parece indudable. Segnn nuestra manera de exponer
sena
dau + .i-,-k
"el 10 ha" "a ti te 10 digo, h."
= * d·i-au-k ~ * jauk ~ jok ·
"el 10 ha, a ti te 10 digo, hombre"
El proceso serfa logicamente similar para las zonas vizcainas en las
que d- + -i- = dx- y para aquellas en las que d· + -i- = y- (dd-), con
10 que resultarian las flexiones alocutivas dxok y yok, respectivamente (9).
Decia Schuchardt que aUn no se atrevia a decidir si las restantes
formas deben suponerse procedentes de * d-i-u-k 0 de * d.u-i-k. Como
justificacion de esta duda aduce que la forma alocutiva correspondiente
a la flexion nau "el me ha" era en lahortano niak y en alto-navarro
meridional naik. De acuerdo con estas formas alocutivas, que Schuchardt
tomo del Verbe basque, pareceria 10gico deducir que, si se supone la
misma posici6n de la -i- alocutiva en las formas teoricas de las flexiones
alocutivas correspondientes a du que en las flexiones alocutivas corres-
pondientes a nau, habria que suponer que en lahortano la fIexion dik
procederia de * d.i-u-k, mientras que la flexi6n alto-navarra meridio-
nal dik procederia de * d-u-i-k. Sin embargo, con el conocimiento de
una informacion mas completa, se presentan algunas dificultades. Res-
pecto al labortano, la flexi6n alocutiva correspondiente a.- sus variedades
(9) Con oeasion de la visita que K. MaeMurraugh me hizo en Madrid, y al hahlar de
temas fonetieos, me seiialaha que el signo dx no eorresponde en rea] idad al so-
nido que eon el se trata de representar, en 10 eual tiene· toda la razon. Sin em-
bargo, a sabiendas de ello, 10 hemos empleado, no s610 por la faeilidad que para
la imprenta supone, frente a otros signos mas adecuados, sino porque su uso es
ya tradicionaI.
de Sara, S. J. de Luz y Arcangues es efectivamente niak, pero la corres-
pondiente a la variedad de Ainhoa es niaik, 10 que complica el pro-
hlema. En cuanto al dialecto alto-navarro meridional, es cierto que en
el cuadro del Verbe basque correspondiente alas conjugaciones mascu-
lina y femenina de este dialecto, "Onzieme tableau supplementaire",
consign6 para aquella flexi6n naik, pero no 10 es menos que en laa
notas del reverso del "Dixieme tahleau supplementaire", cuadro corres-
pondiente alas formas indefinidas de este dialecto, -dice que "Ios ter-
minativos de regimen directo de primera 0 de segunda persona no se
hallan en uso en la mayoria de las variedades alto-navarras meridio-
nales. Los sustituyen en general -sigue el Principe- los terminativos
de dos regimenes". Aduce, como justificaci6n de haher consignado en
el citado cuadro "108 terminativos de regimen directo de primera 0 de
segunda persona", la circunstancia de que no eran desconocidas en las
variedades de Arce, Erro y Burguete, asi como en los manuscritos que
poseia. Evidentemente el Principe no quiso dejar incompletos los cua-
dros correspondientes al dialecto alto-navarro meridional, a pesar de
que la conjugaci6n que consignan es la ,del puehlo de Elcano, donde
no empleahan estas flexiones del tipo nau, naik, en lugar de las cuales
utilizahan las impropias dida, zidak 0, mas incorrectamente dira, zirak
[Verbe basque, "Observations", p. XII]. Estas son asimismo,las formas
consignadas en las notas manuscritas de Bonaparte [Man. 78, "Flexiones
verhales de Elcano, Puente la Reina, Olza y Gofii"], en la hoja que
encaheza "11 me I'a; il m'a", donde las formas que corresponden a
Puente la Reina son tamhien dira, zirak, y las de Olza y de Goiii, dere,
zerek. No hemos encontrado la forma naik en ninguno de los manus-
critos honapartianos referentes aI dialecto alto-navarro meridional, aun-
que, como es natural, no podam08 asegurar que no existan. Segnn
datos que debemos a1 P. Inza, en algunas variedades del alto-navarro
meridional se ha empleado la forma nik, pero no la naik ni la niok,
por las que le pregunte concretamente. Pero 10 general, en este dialecto,
continua siendo el empleo impropio de las formas tripersonales, en sus-
tituci6n de las formas propias hipersonales.
Hemos visto que Schuchardt, para su investigaci6n sohre la posi-
ci6n de la -i- alocutiva en las formas hipoteticas te6ricas previas a dik,
recurri6 alas formas alocutivas con ohjeto directo de primera persona
del singular, niak y naik, que, tomo de las conjugaciones lahortana y
alto-navarra meridional del Verbe basque. Prescindi6 de la correspon-
diente forma guipuzcoana, natxiok, que consideraha forma alocutiva
mixta, con inHllencia de naiz, por 10 que no le resultaba adecuada para
la citada investigaci6n. Tampoco pudo recurrir al suletino, al aezcoano,
aI salacenco ni al roncales, ya que la forma correspondiente a la citada
Hexion alocntiva era, en tod08 108 casos, nik, que resnltaba inutil para
SD objeto.
En la Contribucion a la Dialectologia de la Lengua Vasca, tomo I
("Cuadro general", pp. 12-13; Flex. M-la: "el me ha" (aloe.), pp. 29-34;
mapa 2, pp. 32-33) pueden verse las variantes correspondiente a esta
flexion, empleadas en las distintas variedades, que podrian ser utiles
para seguir el e8tudio en esta direeei6n, sobre la base de una infor-
macion mucho mas completa de las variantes verbale8 que la que tuvo
Schuchardt.
Del examen del Cuadro 11 se deduce que, para todos 108 dialect08
y subdialectos considerados, excepto para el vizcaino, la forma alocutiva
(tercera columna) es dike La fo~a vizcaina a)li consignada e8 joke
Los Cuadros IV y V muestran, para las flexiones alocntivas viz-
cainas, las variantes yok (ddok), dxok, xok, jOke Por otra parte, con-
firman, para 10s restantes dialectos, la uniformidad de la forma dik,
con la salvedad de la prolongaci6n de la -i- ( -i.) en algunos puebl08
guipuzcoanos, y la excepcion de las variedades roncalesas de Urzainqui
y Uztarroz, en la8 que se empleaba la forma diek.
Estudio despues Schucharat las formas con objeto directo (sujeto
en sn terminologia pasivista) de tercera persona del plural, para cuyo
examen conto con las formas verbales que hemos consignado en el
Cuadro Ill.
Schuchardt, al examinar las fiexiones de este Cuadro, conjuntamente'
con lae del Cuadro 11, puso de relieve, tal como hemos indicado ante-
riormente, que las flexiones objetivas comunes con objeto directo plural
(deubaz, dizkik, dauzkik, ... ) se asocian alas objetivas con objeto di-
recto singular (deuba, dikik, dauk, ... ), y no a las no objetivas con
objeto directo plural (dituz., ditu, ditu, ...); pero que de estas Ultimas
proceden directamente las correspondientes flexiones aloeutivas (jituzak,
zetik, ditik, ... ) .
Un poco mas adelante (Bask. Stud., p. 63) dice Schuchardt: "Dass
bier die Bezugsformen mit pluralischen Subjekt nicht auf die mit sin-
gularischen Subjekt zuriickgeben, ist an den bizkaischen ·und guipuz-
coischen besonders deutlich (jituzak: jok; zetik: dik); in andern Fillen
kommt aber SoIcbes vor". Pone, por tanto de relieve que el que aqui no
haya que remontar las formas alocutivas con objeto directo (Schuchardt
eseribe "sujeto", de acuerdo con la teoria pasivista) plural (jituzak, zetik,
ditik, ... ) a las con objeto directo singular (jok, dik, dik, ... ) ea par..
ticularmente claro en vizcaino y guipuzcoano (jituzak: jok; zetik: dik) ,
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pero que en otros casos si sucede tal cosa; expone a continuacion un08
ejemplos guipuzcoanos y vizcainos en los que las formas alocutivas con
objeto directo plural se deducen claramente de las correspondientes
formas alocutivas con ohjeto directo singular.
Hemos querido reproducir el trozo anterior del original aleman
porque los razonamientos de Schuchardt son sutiles y, por ello, es siem-
pre necesario que no se pierdan los matices de sus expresiones que, en
algunos casos resultan imposibles de conservar en las traducciones.
'Consideremos ahora las formas correspondientes a los dialectos viz-
caino y guipuzcoano, sobre las que Schuchardt llamo la atencion. Em-
pecemos por las vizcainas.
Para el examen comparativo de las variantes vizcainas, hemos con-
feccionado el Cuadro VIII. En la primera de sus columnas se consignan
los lugares en los que se emplean las variantes ohjeto de estudio. En
algunos casos se han subdividido las variedades, no solo de acuerdo
con la disposici6n adoptada en el Cuadro V para las variedades de
Marquina y Guernica, sino mediante la segregacion de los puehlos que
difieren en cuanto a estas variantes. Se han numerado las lineas, para
facilitar Duestra exposici6n. Las variedades se han escrito en negrita;
las zonas y puehlos, de redondo. Cuando decimos que una variante
se emplea s610 en tal puehlo, queremos decir que no se emplea en 10s
demas puehlos consignados en nuestros cuadros, aunque sea posible que
se emplee en otros puehlos no consignados en dichos cuadros.
En las columnas segunda y tercera, se han expuesto las variantes
de las fIexiones alocutivas de presente que tratamos de examinar, con
ohjeto directo en singular y en plural, respectivamente. Se ohservara
que el orden de las lineas se ha establecido de acuerdo con las variantes
agrupadas en la tercera columna. En la primera linea se encuentran,
en las columnas segunda y tercera, las flexiones que sirvieron de base
para el estudio de Schuchardt. En las lineas segunda y tercera encon-
tramos variantes foneticas de aquellas.
Hemos considerado muy interesante consignar, en la columna cuarta,
las flexiones comunes con ohjeto directo en plural, es decir, las corres-
pondientes alas alocutivas de la columna tercera. La comparacion
entre las formas verbales de las columnas tercera y cuarta es muy
aleccionadora.
Por el contrario, hemos creido que no tenia ningtin interes dedicar
una columna alas flexiones comunes con ohjeto directo en singular,
ya que no huhiera aportado ninguna informaci6n util para nuestro ohjeto.
Estas flexiones pueden verse en el Cuadro V (columna 1).
CUADRO VIII
Examen comparativo de las variantes en las flexiones alocutivas con objeto directo en singular
" en plural, y de estas ultimas con las comunes correspondientest al dialecto vizcafno.
"EI 10 ha. a ti te "EI los ha. a ti te HEllos ha"
10 digo, hombre" 10 digo, hombrelt
Variedades (zonas. pueblos) Flexi6n alocutiva. Flexi6n alocutiv8. Flexi6n cornun,
no objetiva no objetiva no objetiva
Objeto directo Objeto directo Objeto directo
en singular en plural en plural
1. MarquiDa (centr., 8610 Ermua) jok jittusak, dosak daus
2. .Marquina (merid., 8610 Blorrio y Gaceta) dxok dittusak, th- dittu{s}
3. Guemica· (centr., 8610 Maiiaria y B6mz) thok dxittusak daus
4. Marqnina (centr., excepto Ermua) iok jittuk dittu
5. Vergara (excepto Ofiate y Elg6ibar) iok iittuk dittu
6. SaUnas jok jittuk dittu
7. Vergara (8610 Ofiate) x.ok (di}txuk {di}ttu
8. Gnemiea (noroce. y Ajurias) yok dittuk dittu
9. Arratia (8610 LarrabeZlia) yok dituk daus
10. Marquina (norocc.) dxok dxosak dittu{s}
11. Guemica (sept.) dxok dxosak dittu{s}
12. Gnemiea (centr.) dxok dxosak daus, dittu
13. Bermeo dxok dxosak ditxus (Ibarranguelna, daus)
14. Oehandiano dxok dxosak daus
15. Guemica (norocc.~ 8610 Mefiaca) yok yosak daus, ditus
16. Plencia 'Yok yosak Idew, dausdittu (costa), ditu (interior)
17. Arratia (exeepto Larrabeztia) yok yosak ditu (Yurre, daus)
18. Orozco yok rosak daus (actual,. a(a}itu)
19. Anigorriaga yok yosak daus (Arrancudiaga, dous)
20. Vergara (8610 Elg6ibar) dik jaittuk dittu
~9
Para compendiar las formas verbales de manera que- Bn examen
conjunto y comparativo resultara 10 mas facil y comodo posible, hemos
prescindido de algunas diferencias en la8 variantes cuya importancia
es secundaria y cuya utilidad, concretamente para este estudio, es nula.
Tal es el caso de las variantes ttu/dittu; de las pronunciaciones dittu/
ditxu, la segunda empleada por 108 jovene8 £rente a 108 mayores 0 por
108 de las zonas urbanas £rente a los de las rurales; etc.
Anteriormente nos hemos referido al empleo de s, en lugar de la z
de plural., en estas flexiones, jittusak, dittus. Bonaparte las escrihia
con z, porque de sus escritos se deduce que, en aquella epoca-, aUn
pronunciahan z en las variedades de Marquin~, Vergara y Salinas, pro-
ximas al guipuzcoano, ya que atrihuye la "prononciation _facheuse" de
s por z, al suhdialecto vizcaino occidental, que esta integrado por la8
siete restantes variedades.
Tras estas ohservaciones previas, vamos a considerar, a la vista de
los datos que hemos reunido en el Cuadro VIII, las conclusiones a que.,
respecto a estas flexiones, lIego Schuchardt.
Consideremos, en primer lugar y concretandonos al dialecto viz-
caino, su afirmacion de que el hecho de - que no haya que remontar
las formas alocutivas con ohjeto directo plural alas alocutivas con
ohjeto directo singular es particularmente claro en vizcaino y en gui-
puzcoano, para 10 que se apoya en las flexiones jituzak: jok; vizcainas,
y en laa zetik: dik, guipuzcoanas.
La forma verhal alocutiva jituzak no es de origen vizcaino. Pro..
cede de la flexion comun hihrida dituz, derivada de la guipuzcoana
de ohjeto directo plural ditu, a la que se ha agregado redundantemente
(pues ya poseia el pluralizador guipuzcoano -it-) el pluralizador viz-
caino -z, y ha sufrido el proceso alocutivo vizcaino que, en la zona
central de la variedad marquinesa, produce j- inicial, aparte de la Bn-
fijaci6n de la -k masculina.
Por otra parte, dicha forma, en sus distintas variantes foneticas
(jittusak, dittusak, dxittusak) , , es empleada, como puede verse en las
lineas 1, 2 y 3 del Cuadro VIII, en algunos puehlos de una zona redu-
cida de las variedades de Marquina (Ermua y Elorrio, con Bn harrio
de Gaceta) y Guemica (Berriz y Mafiaria). Tanto por sn procedencia
guipuzcoana como por su relativamente limitado empleo, no puede con-
siderarse esta forma como representativa del dialecto vizcaino.
A continuaci6n, hemos anotado las flexiones alocutivas de ohjeto
directo plural, jittuk, (di) txuk, dittuk, dituk, jaittuk, asimismo de es-
so
tructura guipuzcoana, como las anteriores, pero desprovistas de la -s-
pluralizadora vizcaina que aquellas poseian, lineas 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 20.
La ultima corresponde a la forma elgoiharresa jaittuk, cuya correspon..
diente de objetivo directo singular dik es netamente guipuzcoana. Sin
emhargo, la Iorma con objeto directo en plural tiene la inicial j- ca-
racteristica de la variedad de Vergara (con la conocida excepci6n de
Oiiate), Salinas y Marquina (zona central). La forma verbal de plural
de las lineas 4~ 5 y 6 es .jittuk, pero en 108 lugares donde la emplean,
a diferencia de en Elgoibar, la flexi6n de singular presenta j. inicial
y es la forma vizcaina normal en estas zonas, joke En la linea 7 tene-
mos (di)., en la flexi6n de plural, £rente a la x .. caracteristica de Ofiate,
en la de singular; en las lineas 8 y 9, encontramos d· 'en plural, £rente
a y- en singular. En las lineas 10 a 19, las formas verhales son, tanto en
singular como en plural, las regulares vizcainas: en las 10 a 14, con la
inicial dx. (dxok, dxosak); en las 15 a '19, con la inicial y- (yok, yosak).
Parec.e indudable efectivamente, a ·la vista de las formas verhales
del Cuadro VIII y mediante la exclusion de las variantes en las que
la inHuencia guipuzcoana es evidente, que las Hexiones regulares del
dialecto vizcaino son las comunes dau, del singular (para esta flexi6n
puede verse el Cuadro JI), y daus, del plural, y las alocutivas yok (ddok),
dxok, xok, jok, del singular, y yosak (ddosak) , dxosak, del plural.
Se observara que, entre estas ultimas formas alocutivas del plural, no
se encuentran * josak y * xosak, las cuales huhieran podido esperarse
como correspondientes a las de singular jok y xok. El examen del
Cuadro VIII permite apreciar que la ausencia de aquellas variantes del
plural se dehe a que las formas alocutivas con j- y x- iniciales (x- exclu-
sivamente en Ofiate) son propias de las variedades de Marquina (zona
central), Vergara y Salinas., las cuales, a causa de la influencia del pro-
ximo guipuzcoano, presentan la estructura del plural de este dialecto,
·ittu-.
Puede, con aquellas cuatro flexiones, formarse un pequeiio arhol
geneal6gico del estilo de los que gustahan a· Schuchardt :
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alocuci6n
+ -j-,-k
dx-o-k
"et 10 ha" (aloe.)
alocucion
.+ -i-,-t
dou-s
"eI 108 ha"
dx-o-s-a-t
"eI 105 ha" (aloe.)
En las paglnas anteriores nos hemos referido al proceso alocutivo
en estas fiexiones. Puede verse tambien nuestra Contribucion a la Dia-
lectologia de la Lengua Vasca, tomo I, pp. 307·308.
Schucllardt considera (Bask. Stud., p. 63) que las ~exiones aIocu-
tivas no objetivas, con objeto directo en plural (jituzak, zetik, ditik, ...)
proceden de las Hexiones comunes 0 indefinidas correspondientes (dituz,
ditu, ditu, ...) (Cuadro Ill).
·Con ohjeto de examinar este punto, en cuanto se refiere al vizcaino
y a la vista de los datos actuales, hemos consignado, en la cuarta co-
lumna del Cuadro VIII, las Hexiones comunes no objetivas, con ohjeto
directo en plural. De este modo es facil compararlas con las alocutivas
.correspondientes., que estan anotadas en la columna tercera.
Las He~iones vizcainas que sirvieron de base a Schuchardt fueron
la comlin dituz y la alocutiva jituzak, ea decir, las de tipo hibrido,
provistas de los dos pluralizadores, el guipuzcoano -it- y el vizcaino -z.
Es evidente que, tal como el afir!Do, jituzak procede de dituz. A la
misma conclusion huhiera llegado con las Hexiones provistas tinicamente
del pluralizador guipuzcoano dittu/dittuk, jittuk; as! como tamhien si
huhiera tornado las formas regulares vizcainas daus/dxosak, yosak. La
consideraci6n del conjunto de formas verhales del vizcaino y su agru-
paci6n con arreglo a estos tres tipos de pluralizaciones (mixta, guipuz-
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coana y vizcaina) conduee a la confirmaeion de que las formas aIoeu-
tivas, asi eonsideradas, proceden claramente de sus correspondientes
eomunes 0 indefinidas. Sin e~-argo, no sucede esto si se eomparan
separadamente algunas de las lineas del Cuadro VIII, repre.sentativ8S
de una variedad 0 de una zona 0 puehlo, dentro de- la variedad.
Del dialecto guipuzcoano, Schuchardt utilizo las siguientes formas
verbales:
Flexiones eomunes no ohjetivas: sg. du; pI. ditu
Flexiones alocutivas no objetivas: sg. dik; pI. zetik
Flexiones comunes objetivas: sg. dikik; pI. dizkik
Sobre el error de considerar la forma comun objetiva de singular
dikik como representativa del dialecto guipuzeoano, ya hemos hahlado
anteriormente.
Como flexi6n alocutiva no ohjetiva de plural representativa del gui-
puzcoano, toma Schuchardt zetik que, segUn hemos indicado, hace pro-
ceder de * dietik. Consideramos a zetik (juntamente con su variante
zetuk) como forma propia de la citada flexion, cuyo significado es "el
los' ha, a t~ te 10 digo, homhre", y como tal la consideraba tamhien
Biihr.
Parece que las formas zetik, zetuk no se emplean en la variedad
de Hernani, pero se utilizan, sobre todo en las zonas rurales, en las
variedades de Tolosa, Azpeitia y Cegama (Cuadros IV y V). En 108
nucleos urbanos de mayor pohlacion son sustituidas _por las formas
impropias dizkik, ditzik, que son las propias de la flexi6n objetiva (con
ohjeto indirecto de segunda persona masculina) comun "el te 108 ha".
Concretamente en Azcoitia, cuando oiamos decir zetuk, sabiam08 que
quien asi se expresaba no era de "la calle", sino de caserio.
Indudahlemente el numero de guipuzcoanos que emplean las forma8
propias alocutivas del tipo zetik, zetuk, es muy reducido en comparaci6n
con el de los que empleamos, impropiamente, con significado alocutivo,
las formas eorrespondientes alas flexiones con ohjeto indirecto de se-
gunda persona dizkik, ditzik; pero la propiedad 0 correccion en el
empleo de las formas verhales no se mide por el numero de 108 que las
utilizan, como ya hemos dicho.
Tambien encontramos estas formas alocutivas guipuzcoanas del tipo
zetik en algunos puehlos alto-navarros septentrionales pr6ximos a Gui.
puzcoa, tales como Zuhieta, de la variedad de Vera; Leiza, de la va-
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riedad de Inza, y Echarri (Larraun), cuya inclusion, PQr Bonaparte,
en la variedad de Huarte-Araquil, no creem08 correcta ..
Para sus Baskische Studien, Schuchardt utiliz6 fundamentalmente
el Verbe basque, hasta el extremo de que, en la8 ocasiones en las que
se sirve de otra8 mentes para 108 verbos "ser" y "haber", cita a 108
autores consultados. Este heeho, unido al examen detenido de 108
Baskische Studien, pone de manifiesto que, sin la aportaci6n honapar-
tiana, la genial ohra de Schuchardt huhiera sido practicamente impo-
sible. Por ello, la circunstancia de que, en algunos casos, la informaci6n
obtenida a traves de aquella obra monumental resulte insuficiente para
los analisis de Schuchardt 0 no refleje exactamente el hahla popular,
no menoscaha la extraordinaria y meritisima Iahor del Principe.
Extension de las consideraciones anteriores a Oexiones con objeto directo
de primera 0 de segunda persona. - Para el estudio de la incorporaci6n
alternativa de 108 dativos ohjetivo y alocutivo, es decir, para el examen
comparativo de las flexiones que, con el mismo sujeto y el mismo objeto
directo, tienen unas por ohjeto indirecto la misma persona que en las
otras constituye ·el ohjeto alocutivo, hemos adoptado en el estudio que
antecede, las Hex~ones 8iguientes:
1. "el te lo(s) ha, homhre": 8ujeto, 3.a p. sg.; obj. dir., 3.8 p. sg.
(0 pI.).; obj. indir., 2.8 p. sg. masc.
2. "el le 10(8) ha, hombre": sujeto, 3.a p. sg.; obj. dir., 3.8 p. ag.
(0 pI.); obj. aloe., 2.8 p. sg.. masc. 6 2. "ello(s) ha, a ti te 10 digo,
homhre".
Con referencia a 108 elementos pronominales incorporados en estas
flexiones, conviene puntualizar los extremos que exponemos a conti-
nuaci6n:
Se ha elegido, como sujeto, la tercera persona del singular, a causa
de que esta persona es la que proporciona formas verbales mas sen-
cillas. Evidentemente podria haherse elegido otro sujeto, pero ello no
hubiera comportado ninguna ventaja.
Respecto a la persona que, en las formas ver.bales de la linea 1 del
estadillo anterior, representa el objeto indirecto y, en las de la linea 2
representa el ohjeto alocutivo, esta ha de ser forzosamente la segunda;
en nuestro caso hemos adoptado la familiar masculina, pero igualmente
podria ser la femenina 0 incluso la respetuosa, aunque en este caso
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el nlimero de variantes con que huhieramos contado para 'nuestro es-
tudio se huhiera limit.ado al de 108 lugares en 108 que se utiliza ese
"tratamiento".
Respecto al objeto directo (sujeto para Schuchardt, de acuerdo con
la teoria pasivista), ha sido 16gicamente la tercera' persona, tanto del
singular como del plural, ya que, con objeto direeto de primera per-
sona (la segunda no serviria en este easo), singular 0 plural, nos en.
contramos con que, si hien las flexiones alocutivas (del tipo de las de
la'linea 2), natxiok (gatxetik) "el me (nos) ha, a ti te 10 digo, homhre",
asi como sus correspondientes indefinidas, nau (gaitu) "el me (nos) ha",
sonusuales en la mayoria de las variedades -aunque faltan en algunas,
en las que son sustituidas por las correspondientes de ohjeto directo de
tercera persona y objeto indirecto de primera persona, singular 0 plural;
en el ejemplo anterior: dit (digu) , por nau (gaitu)-, no ocurre la
mismo con las ohjetivas correspondientes (del tipo de las de la linea 1):
ohjeto directo de primera persona, singular 0 plural, y ohjeto indirecto
de segunda persona: "el me (nos) ha a ti".
Pertenecen estas ultimas al famoso grupo de flexiones que tienen
incorporados simuItaneamente los objetos directo e indirecto, pero con
la particularidad de que el ohjeto directo es de primera 0 de segunda
persona. A enas nos hemos referido en otros lugares (10). Advertiamos
entonces que estas flexiones eran extraordinariamente raras (aun entre
los escritores), inseguras y casi desconocidas por el p:ueblo. Seguida-
mente exponiamos las Hexiones de esta clase que logramos reunir. y que
habian sido utilizadas por Leizarraga, Astarloa y Duhalde. En cuanto
al uso de flexiones de este tipo por el pueblo, citahamos aIgunas re-
cogidas por Zavala, Broussain y Azkue.
La circunstancia de disponer de estas curiosas Hexiones, nos ha per-
mitido extender nuestro examen comparativo a una Hexi6n de este tipo.
La flexi6n elegida es garauzkik "el nos ha a ti, hombre", que es una
de las dos que Bonaparte anot6 en su ejemplar de trahajo del Verbe
basque, como complemento a las que ya habia encontrado anteriormente
en Leizarraga y publicado en aquella ohra (11). La anotaci6n del Prin-
(10) P. DE YRIZAR. - "Formacion y desarrollo del verho auxiliar vasco", 11; BRSVAP,
IV (1948), pp. 416-418. Reproducido en Contribucion a la Dialectologia de la Len-
gua Vasca, tomo I, pp. 36-37.
(11) G. LACOMBE. - "Additions et corrections du prince Louis-Lucien Bonaparte sur un
exemplaire de son Verbe basque", RIEV, I (1907), p. 415.
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cipe reza asi: "39,18: reconciliatu vkan GARAUZQUIC, "il NOUS A recon-
cilies A TOI (lit., IL NOUS A eu reconcilies A TOI)".
Completamos la serie con las flexiones labortanas gaitu "el nos ha"
y giaitik "61 nos ha, a ti te 10 digo, hombre", y agregamos debajo las
flexiones, asimismo lahortanas, con ohjeto directo de tercera persona
del plural correspondientes, dauzkik "61 108 ha a ti, hombre", ditu "61
lOB ha", y ditik "61 los ha, a ti te 10 digo, hombre", con el fin de que
se pueda apreciar el paralelismo de las flexiones con objeto directo de
primera persona del plural, y de las flexiones con objeto directo de ter-
cera persona del plural. La disposici6n que adoptamos es similar a la
del Cuadro Ill:
Flexiones Flexiones Flexiones
comunes comunes alocutivas
objetivas no objetivas no objetivas
objeto directo: 1.a p. pI. garauzkik gaitu giaitik
ohjeto directo: 3.8 p. pI. dauzkik ditu ditik
Problemas que sogiere la cODsideracion de las flexiones examinadas.-
Creemos que la detenida consideraci6n de las flexiones que constituyen
el ohjeto del presente trahajo, plantea un complejo e importante pro-
blema, que vamos a exponer a continuaci6n. Ha sido precisamente el
deseo de proceder a su estudio y analisis, 10 que nos ha impulsado a
escribir este articulo.
Se ha confeccionado el Cuadro IX para completar el estudio de ,la8
flexiones alocutivas no ohjetivas con objeto directo singular (columna 1)
y las correspondientes de ohjeto directo plural (columna 2), mediante
la ayuda de su comparaci6n con las flexiones alocutivas ohjetivas con
ohjeto indirecto de tercera persona del singular, tanto con ohjeto directo
singular (columna 3) como con ohjeto directo plural (columna 4). La
presencia de estas dos nuevas columnas nos permite apreciar, para cada
dialecto, la estructura de las flexiones alocutivas en general, ya que las
correspondientes a las que tienen incorporadas, como objeto indirecto,
personas distintas de la tercera del singular, presentan una estructura
similar a 6stas.
Si se compara este Cuadro IX con 108 Cuadros VI y VII, se obser.
vara que, en el primero, el dialecto guipuzcoano se encuentra presen-
tado por tres lineas, debido a que las variedades de la Burunda y de
rCUADRO IX
Examen comparativo de las variantes dialectales de las flexiones alocutivas no objetivas, con obJeto directo en singular
y en plural, consideradas en aste trabajo, y de las flexiones alocutivas objetivas con objeto indirecto de tercera persona
del singular y objeto directo en singular Lt en plural.
DIALECTOS Y
SUBDIALECTOS
Vizcaino
Guipuzcoano septentr. y merid.
Guipuzcoano de la Burunda
Guipuzcoano de Echarri-Aranaz
Labortano
Suletino
Alto-navarro septentrional
Alto-navarro meridional
Bajo-navarro oriental
Bajo-navarro oceidental
Aezcoano
SaJacenco
Roncales
1
"el 10 ha, a ti te
10 digo, hombren
Flexion alocutiva.
no objetiva
Objeto directo
en singular
jok, X-, dx-, y-
dik
dik
dik
dik
dik
dik
dik
dik
dik
dik
dik
dik, diek
2
"el los ha, a ti te
10 digo, hombre"
Flexion alocutiva,
no objetiva
Objeto airecto
en plural
dxosak, y-,
jittu (sa)k, dx-
zetik, zetuk, zituk,
dizkik, ditzik~ ditxik
jituk
zittuk
ditik
ditik, tik
(di)tik, zetik, dizkik
tik" ditik
tik, ditik
tik, ditik
tik
tik
tik, tiek
3
"el se 10 "ha (a el), a ti
te 10 digo, hombre"
Flexion alocutiva.
ohjetiva
Objeto directo
en singular
jeutzak, dx-, y-
ziok, zeok, zook,
ddaok, daok, diok
jeak, juak, jak, jerok
dioik, ziok
ziok
ziok
diok
ziok, zeiok, diekak
ziok, zeko
diakok, dakok,
zakok
diakok, dakek, dauk,
zakok, zlOk
xakok, xeok
diakok
dauk, diok, dayok
4
"el se los ha (a el), a ti
te 10 digo, hombre"
Flexion alocutiva,
objetiva
Objeto directo
en plural
jeutzesak, dx-, y-
zizkak, zizkiok, zizkok,
ziozk, diozek, zootzak
jeatzik, juazkik, j~tzak, jerok,
dozkioik, zozkiok
ziotzak, zizkiyok
ziozkak, ziotzak
ditzok
zittiok, zizkiok, diezkak
zitiok, zizkok, zizkiok
diazkok, dazkok, zazkok,
tiazkok, ta (i )z~ok
diazkok, dazkek,
ziozkak, zioizkik, zai (z)kok
xaxkiok
diazkok
dazkak, dauzkak, diok
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Echarri-Aranaz -las cuales pueden ser calificadas de variedades mar-
ginales de acuerdo con la caracterizaci6n de H. Wagner pa~a los dialectos
1asi denominados (12)- se consideran separadamente, a causa de que pre-
Ilsentan divergencias con relaci6n alas restantes variedades guipuzcoanas.,
en cuanto al fenomeno que aqui estudiamos.
Las columnas del Cuadro IX reHejan variantes dialectales de cuatro
1flexiones, que son todas ellas alocutivas, al menos en cuanto a sn signi-
ficado. Sin emhargo, las llexiones consignadas en las dos primeras co-
lumnas presentan una estructura peculiar, que vamos a examinar.
La columna 1 nos muestra que, con la excepci6n del vizcaino (cuyas
variantes ostentan las iniciales j-, x-" dx-, y-, tipieas de las Hexiones
alocutivas de este dialecto, segun las distintas zonas del mismo)., en los
restantes dialectos emplean una tiniea forma, dik, provista de d.: inicial
que, como veremos, no es la normal en las formas alocutivas de di.
versos dialectos y variedades. La unica variante que difiere de esta es
la diek, tamhien con d· inicial, que se ntilizaba en las variedades ron-
calesas de Urzainqui y Uztarroz.
El hecho de que la forma dik, de la flexi6n alocutiva "el te 10 ha,
a ti te 10 digo, hombre", se extienda a todos los dialectos distintos del
vizcaino, reflejado en dicha columna I del Cuadro IX, puede apreciarse_
claramente en el mapa adjunto, en el que dichas flexiones estan escritas
en color r«;>jo. Tambien puede apreciarse en el mencionado mapa, que
en 108 dialectos guipuzcoano (con la excepci6n del suhdialecto guipuz-
coano de Navarra), alto-navarro septentrional y alto-navarro meridional,
la citada flexi6n alocutiva coincide con la comun ohjetiva "el te 10 ha,
hombre", escrita en color negro en el mapa y consignada en los Cua-
dros IV (columna 3) y V (columna 3). En los restantes dialectos, la8
variantes correspondientes a esta ultima flexi6n difieren de la alocutiva
dik antes mencionada. Todas las variantes de la flexi6n "el te 10 ha,
hombre" (incluso las vizcainas) ostentan la d- inicial, 10 que es normal,
ya que se trata de flexiones no alocutivas. Las unicas excepciones son
las lahortanas hau, au (que corresponden en realidad a la flexi6n hi-
personal '''el~ te ha, a ti mismo, homhre", empleada aqui impropiamente)
y las vizcainas pseudo-alocutivas dxeutzuk,. dxatzuk, a las que nos hemos
refetido en otro lugar (13).
(12) L. MICHELENA. - Lenguas 'Y protolenguas. Salamanca, 1963; pp. 50·51.
(13) P. DE YRIZAR. - "Sobre las formas ,yerhales vizcainas con objeto indirecto de se.
gunda persona", Anuario del Seminario "lulio de Urquijo", XIV (1980), pp. 73-75.
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Finalmente, antes de pasar a la consideracion de las restantes co-
lumnas del Cuadro IX, queremos poner de relieve que cuanto deeimos,
en el aspecto aqui estudiado, referente a la flexion eon sujeto de tercera
persona del singular, dik, puede extenderse alas correspondiente de 108
restantes sujetos, como puede verse en el siguiente resumen compara-
tivo, de las flexiones vizcainas del tratamiento hika masculino £rente a
las de los otros dialectos:
Sujeto
1.3 p. sg.
2.a p .. sg. (Hex. no aloe.)
3.a p. ag.
1.a p. pI.
3.a p. pI..
Vizcaino
juat (dx-, X-" y-)
doh
jok
juau
juek
Otros dialectos
. diat
dek, duk
dik
dia(g)u, diuk
ditek, die
La extraordinaria uniformidad de las formas verhales correspondien-
tes a 108 dialectos distintos del vizcaino, nos ha permitido resumir sus
Hexiones en una sola columna.
El exalnen de la columna 2 (Cuadro IX) nos permite apreciar que,
mientras en los restantes .dialectos las formas verhales son las que logica-
mente corresponden alas consignadas en la columna 1, es decir, se
deducen inmediatamente de estas mediante el normal proceso de plura-
lizacion, no ocurre 10 mismo en el guipuzcoano. En este dialecto encon-
tramos flexiones de plural (zetik, zetuk, jituk, zittuk) , que difieren
notahlemente de la unica forma de singular (dik). Sus iniciales z·, j-
son las normales de las flexiones alocutivas: j.. para la variedad de la
Burunda, z· para las restantes variedades, tal como puede verse en las
flexiones consignadas en las columnas 3 y 4 ..
Es digno de seiialar que esta difereneia estructural entre las flexiones
de singular y las de plural, que parece no existir en los demas dialectos,
se encuentra en el guipuzcoano en sus tres suhdialectos: en las varie-
dades de Tolosa (zetik) y de Azpeitia (zetik, zetuk, zituk) , pertene-
cientes aI suhdialeeto septentrional (no 10 hemos encontrado en la de
Hernani, aunque seria aventurado negar su existencia en la. misma);
en la linica variedad; la de Cegama, del suhdialecto meridional (zetik,
zetuk), y en las dos variedades del suhdialecto guipuzcoano de Navarra,
la de la Bur.unda (jituk) y la de Echarri..Aranaz (zittuk).. No olvide-
mos, sin embargo, que el Dlimero de guipuzcoanos que emplean las
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formas impropias (dizkik, ditzik) , e8 muy superior a1 de 10s que em-
plean las propias alocutivas que estamos examinando, no obstante 10 cual
y tal como hemos seiialado anteriormente, son estas las correctas.
La observaci6n arriha formulada, de que el comportamiento de 108
demas dialectos es distinto al del guipuzcoano en este aspecto, requiere
una matizacion. En el vizcaino, tanto las flexiones de singular (co-
lumna 1) como las del plural (columna 2), presentan las inieiales aloeu-
tivas caracteristicas: j-, dx-, y-. En los restantes dialeetos (con la exclu-
sion. del guipuzcoano) tanto las flexiones de singular como las de plural
presentan la inicial d· (columnas 1 y 2), mientras que en las Hexiones
alocutivas de algunos dialectos la inicial aloeutiva es z- (en aezcoano x-)
(columnas 3 y 4). Por tanto, en todos 108 dialectos, excepto en el gui-
puzcoano, el paso de las flexiones de la columna 1 a las de la columna 2
tiene lugar a traves del simple proceso de pluralizaeion. En vizcaino,
la pluralizaci6n es unas veces la tipica de este dialecto (-z, -s), otras,
la general de 108 restantes dialectos (-it-), otras, mixta. En los otros
dialectos la pluralizacion es la general (-it-), que da ditik y, en muchos
casos, tik, por caida de la silaha inieial di-. Se puede resumir asi:
en vizcaino., singular y plural con iniciales alocutivas; en guipuzcoano,
singular con inicial de, pero plural con iniciales alocutivas (con la sal-
vedad expuesta del profuso empleo de dizkik, ditzik); en 108 restantes
dialectos, singular y plural con la inicial de.
La particularidad de las formas alocutivas hurundesas de presen-
tar j. inieial, presta especial interes a la comparaci6n de las formas de
ohjeto directo en singular con las de plural. Exponemos a continuaci6n
las £ormas verbales alocutivas masculinas de Olazagutia, que debemos
a P. Ondarra. Son en 10 esencial semejantes a'las de AIsasua y Bacaicoa,
que dehemos· asimismo a Ondarra, y a las de Urdiain, que nos propor-
ciono J. M. Satrustegui. Expresamos nuestro profundo agradecimiento
a estos amigos y extraordinarios colahoradores:
Sujeto
1.8 p. sg.
3.8 p. sg.
-1.8 p. pI.
3.a p. pI.
Objeto singular
diat
dik
diu
diai
Objeto plural
jituat
jituk
jitugu
jituai
Salta a la vista que las flexiones de ohjeto singular son netamente
guipnzcoanas, mientras que las de plural nos recuerdan inmediatamente
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alas vizcainas, aunque con el pluralizador -it- guipuzcoano que, por
otra parte encontramos frecuentemente en las flexiones vizcainas. Se
observara el rasgo tipico burundes (annque no exclusivo de esta variedad)
de la pluralizacion del sujeto con -i: 3.a p. pI., diai, jituai.
Las columnae 3 y 4 han sido incluidas en este Cuadro. IX, tal como
ya hemos indicado, con objeto de que nos sirvan como indicadoras de
la manera en que tiene lugar la alocucion en 108 distinto8 dialectos.
En otro trabajo (14), hemos examinado la formacion alocutiva de
la flexion "el se 10 ha (a el), a ti te 1«;) digo, hombte", que es la con-
siderada ,en la columna 3 del Cuadr,o IX. A la vista de esta columna
y con la ampliaci6n suplementaria obte~ida del citado trabajo, vamos
a examinar las flexiones alocutivas de los dialectos y, en sn caso, de
las variedades. Hemos considerado ya las formas verhales correspon-
dientes a 108 dialectos vizcaino y guipuzcoano. Solamente agregaremos,
respecto a este Ultimo dialecto, que en el valle de Ergoyena, pertene-
ciente, segUn Bonaparte, a la variedad burundesa, tenemos formas alo-
cutivas con d- (dioik, dozkioik) y con z- (ziok, zozkiok).
Del examen citado se deduce que las flexiones alocutivas con objeto
indirecto de tercera persona del singular -y creemos que estas conclu-
siones pueden extenderse alas flexiones alocutivas en general- presen-
tan z- inicial en 108 dialectos labortano, alto-navarro septentrional (con
la excepci6n del subdialecto baztanes, cuyas flexiones regulares son del
tipo diekak, diezkak, pero en el que se ha introducido tambien el uso
de fiexiones con z- inicial), alto-navarro meridional y en el suhdialecto
hajo-navarro occidental del Labort (formado por las variedades de Us-
taritz y Mendionde). En el su)ldialecto aezcoano, perteneciente asimismo
al dialecto bajo-navarro occidental, la inicial es X-a Pues hien, en todos
estos' dialectos y subdialectos, las formas alocutivas no objetivas son dik
(columna l)y (di)tik (columna 2).
Agregaremos, para completar la informaci6n, que las formas ver-
hales alocntivas tienen, en general, d- inicial en el suletino, en el hajo-
navarro oriental (aunque se encuentran formas con z .. inicial en el cizano
de Larceveau, en el mixano de Bunus, en el arberoano de Ayherre y
en el hriscusiano de Mouguerre y St. Pierre-d'Irube), en el suhdialecto
haigorriano del bajo-navarro occidental (no asi en 10s otros dos sub-
(14) P. DE YRIZAR. - "La alocuci6n en el verho vasco. Su expresi6n en .los distintos dia..
lectos y variedades", Lekuona'tar Manuel jazinaren omenezko idazki-bilduma, Ill,
pp. 345..354,; Contrib. Dial .. Lengua Vasca, tomo I, pp. 305·312.
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dialectos, segun hemos visto), en el salacenco (que sigue en esto al dia-
lecto bajo-navarro oriental, al que pertenece) y en el roncales.
Si, a causa de la existencia de las flexiones guipuzcoanas zetik y
zetuk (consideradas como indiscutihles formas alocutivas de ditu) , se
estima que dizkik y ditzik son en realidad flexiones ohjetivas que signi-
fican "el te los ha, homhre" y se usan impropiamente como alocutivas
con el significado "el los ha, a ti te 10 digo, homhre", seria logico
suponer que dik (que corresponde en singular alas formas dizkik y
d:itzik del plural)" es realmente la forma ohjetiva de significado "eI te
10 ha, bomhre", que se usa impropiamente como alocutiva, con el signi.
ficado "el 10 ha, a ti te 10 digo, homhre", y cahria esperar la existencia
de una forma alocutiva con z- inicial (que en el hurundes seria j-).
Pero 10 cierto es que no existe tal hipotetica forma alocutiva de ohjeto
directo en singular con z- (j-) inicial,. y en todo el dialecto guipuzcoano,
en el cual tenemos flexiones alocutivas de objeto directo plural con
z- (j-) inicial, se empIea dik con 108 dos significados, "el te 10 ha,
homhre" y "el 10 ha, a ti te 10 digo", homhre". La union 0, si se quiere,
la confusion de estos dos significados es tan intima y ha penetrado tan
profundamente en el espiritu del vascohahlante de 108 dialectos en que
aquella sucede, que es perfectamente logica la expresion de aquel vasco-
fono neto que habia prohado nnos riquisimos pasteles de hojaldre en
Bayona y, desde entonces, cada vez que se los ofrecian, a este lado
de la frontera, contestaba presuntuosamente: "Perdona, pero hojaldre
yo no te como mas que en Prantzia". La expresion "yo no te como"
corresponde a eztiat jaten, que tiene tanto el sentido aIocutivo como
el objetivo, el ultimo de los cuales es el que nuestro hombre traducia
literalmente al castellano. Claro que este sentido ohjetivo hay que en..
tenderlo con el significado "yo no te como algo que tu tienes"', "yo no
te como tu hojaldre", 0 sea "yo no te 10 como", ya que "yo no te como
(a ti mismo)" seria ez aut jaten.
Consideraciones sobre la dificultad de encontrar razones que justifiquen la
inexistencia de formas a1ocuti,'as no objetivas de singular con z- (j-) inicial. -
A la vista de 10 expuesto y continuando con el dialecto guipuzcoano,
cabe preguntarse por que no existen las flexiones alocutivas de ohjeio
singular que corresponderian a las de ohjeto plural con z- (j-) inicial.
Ante todo recordemos que este, al parecer anomalo comportamiento del
dialecto guipuzcoano, en C11lanto a sn .disparidad en la formaci6n de
las flexiones alocutivas "de singular con relaci6n a las de plural, que
hemos senalado en el verho anxiliar transitivo, no tiene lugar en 108
verhos transitivos simples. Exponemos a continuacion 108 ejemplos de
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Hexiones no ohjetivas de dos de estos verbos, que forman el plural
de manera distinta, por 10 que hemo8 considerado conveniente repro-
ducirlos ambos:
Verbo euki "tener"
"el 10 -tiene"
"el 108 tiene"
Verbo ekarri "traer"
"el 10 trae"
"el loa trae"
Flexi6n com'lin
dauka-
dauzka
dakar
dakarzki
Flexion alocutiva
zeukak
zeuzkak
zekarrek
zekarzkik
Se ve en estos ejemplos -extensibles a los restantes verbos tranai·
tivos simples-. que, en estas flexiones, que son bipersonales 0 no obje.
tivas, es decir, analogas en esto a las del verbo auxiliar que estamos
aqui considerando, no hay aquella diferencia entre las flexiones alo-
cutivas de singular y de plural: todas presentan la misma estructura
y ostentan la z· inicial.
Puestos a buscar razones de la mencionada disparidad de aquellas
formas de singular y de plural, no cabe pensar que el menor cuerpo
o entidad de las flexiones de singular haya constituido un obstaculo
insalvable para que se llegara a realizar el que pudieramos considerar
como proceso alocutivo guipuzcoano completo, 0 sea aquel en el que,
a la inclusion de los elementos pronominales (-k, -n), habria de acorn-
pafiar la aparicion de la inicial z- (j- en el burundes). Igualmente
breves son las flexiones correspondientes vizcainas y, desde este punto
de vista, no se entenderia por que si dot, dau, ... , dan juat (dx-, x-, y-),
jok, ... , las correspondientes formas indefinidas gnipuzcoanas det, du, ... ,
dan diat, dik, ... , y no otras con z- (j-), que fueran similares, en esto,
no solo alas flexiones objetivas guipuzcoanas, sino incluso alas propias
no objetivas de plural, aSI como, segUn hemos visto, a las no objetivas
de singular de los verbos simples guipuzcoanos. Resulta interesante se-
nalar que, como puede verse en el Cuadro IV • 3.0 , el elgoibarres, que
tiene para la Hexion objetiva "el te 10 ha, homhre", la. forma "no viz-
caina" dik, tiene para la flexion alocutiva "el 10 ha, a ti te 10 digo, horn-
bre" la forma vizcaina joke
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Consideraciones sobre la naturaleza de las formas del tipo dike - Exami-
namos, en primer lugar, la flexi6n di'k en 108 dialectos guipuzcoano,
alto-navarro septentrional (con exclusion del baztanes) y alto-navarro
meridional, annque el hecho de que esta forma se extienda a todos 108
dialectos excepto el vizcaino, obliga a considerar tambien la posicion
de la forma dik en todos estos dialectos, 10 que haremos despues.
Aqui solo recordaremos que, tal como hemos indicado, en vista de
la correspondencia de la forma de singular dik con las gnipuzcoanas
ohjetivas (segun la opinion mas generalizada) de plural dizkik, ditzik,
parece que podria admitirse la hipotesis de que, en este dialecto, no
existe en realidad la forma alocutiva de singular -a la que teorica-
mente parece que le corresponderia la inicial z- (j-, en el burundes)-
y, en su sustitucion, emplean la flexion objetiva dik. Esta hip6tesis
podria extenderse, en cierto modo, a los dialectos alto-navarros, ya que
u.san tambien como objetivas las formas ttik, en el alto-navarro septen-
trional, y tik, en el alto-navarro, meridional, aunque, en estos dialectos,
seria mas bien nna coincidencia, 0 que, en sentido contrario, la forma
alocutiva ha suplantado a la objetiva, dada la evidente procedencia
de (di) ttik, (di) tik de dittu, ditu.
La hip6tesis antes expuesta sobre las fiexione8 guipuzcoanas, la cual
supondria la inexistencia de un,a forma alocutiva propia y el empleo,
en su lugar, de una objetiva, nos recuerda el caso de otras Hexiones
-estas utilizadas en todos los dialect08 vascos como alocutivas del verbo
auxiliar intransitivo- que fueron calificadas por Schuchardt ,(Bask. Stud.,
pp. 10-11; en la traducci6n, pp. 231-232) como formas comnnes 0 inde-
finidas del verbo auxiliar transitivo empleadas impropiamente como alo-
cutivas del auxiliar intransitivo. Nos referimos a las de la serie nauk,
dek, ... , usadas como alocutivas de naiz, da, ... Opina Schuchardt que
el vascohablante, para decir alocutivamente "yo soy", 10 que dice en
realidad es "tu me tienes", con la flexi6n nauk "tu me has", la cual
pertenece al verbo auxiliar transitivo y no aI intransitivo, que careceria,
segUn esta hip6tesis de Schuchardt, en todos 108 dialectos vascos, de laa
flexiones alocutivas correspondientes a naiz, da, ... Con e11o, resultaria
que el vascohablante adoptaria dos actitudes mentales completamente
distintas cuando dice respetuosamente (0, mejor, indefinidamente) ni
naiz y cuando dice familiarmente ni nauk, ya que, en el primer caso,
dice efectivamente "yo soy", mientras que en el segundo caso, segUn
Schuchardt, 10 que realmente piensa y dice es "tu me has (0 me tienes)".
Nosotros (15), ante 10 dificil que resulta admitir la total ausencia,
en el verho auxiliar intransitivo, de las series completas de las formas
alocutivas correspondientes alas flexiones indefinidas mas usuales, qui-
simos ver una primitiva unidad en los verbos auxiliares transitivo e
intransitivo. Uhlenbeck (16) manifesto su disconformidad con nuestro
parecer y prohahlemente no dejaba de tener razon, pues si hien resulta
dificil admitir la total ausencia de aql.lellas series completas de flexiones
alocutivas, no 10 es menos superar las dificultades que presenta prohar
la mencionada primitiva unidad de ambos verhos auxiliares.
En cuanto a la flexi6n dik, la consideraci6n de sn posici6n en los
demas dialectos, a que antes nos hemos referido, reduce, a nuestro juicio,
posihilidades a la hip6tesis antes expuesta y basada en la consideraci6n
exclusiva del dialecto guipuzcoano y, en sn caso, de los dialectos alto-
na.varros, segun la cual dik podria ser la forma ohjetiva correspondiente
a "el te 10 ha, homhre", con el significado alocutivo "el 10 ha, a ti te
10 digo, homhre" .
Para proceder al estndio de dik en los restantes dialectos, empe-
zaremos por recordar que Schuchardt, al comparar las formas alocutivas
de singular que estamos estudiando con las ohjetivas correspondientes
(Cuadro 11, columnas tercera y primera de las Hexiones) decia, segUn
ya hemos indicado, que una sola de las flexiones de la tercera columna
era igual a una de la primera. Se referia a las del dialecto alto-navarro
meridional; ahora, como hemos visto, con los nuevos datos, hahria que
agregar el alto-navarro septentrional y el guipuzcoano: los tres dialectos
tienen dik en amhas series. Aiiadia Schuchardt que, de las demas fIe-
xiones, solo dos podia considerare.e que hubieran podido pasar, por
debilitamiento fonetico, de la primera serie a la tercera. Se referia
indudahlemente, como ya hemos indicado, alas Hexiones deik, suletina,
y daik, roncalesa, a las que corresponde, en la tercera columna, la re-
petida dike
El examen conjunto de estaflexi6n en todos los dialectos, parece
indicar, por un lado, la antigiiedad de la forma dik, la cual podria
representar un estadio de las formaciones alocutivas no ohjetivas anterior
al de las flexiones alocutivas objetivas, consideradas en nuestro antes
(15) P. DE YRIZAR. - "Form. des. verho aux. vasco", I, BRSVAP, III (1947), paginas
427-497.
(16) C. C. UHLENBECK. - "Zur allerjiingsten baskologischen FachIitteratur"., 110menaje
a D. Julio de Urquijo e Ybarra, BRSVAP, II (1949)., pp. 30-31; reproducido en
Duestra Contrib. Dial. Lengua 'Vasca, tomo I., pp. 93-94.
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citado "La,alocncion en el verbo vasco", y ·en el que, en varios dia-
lectos, se modificaba la inicial d- de las flexiones indefinidas 0 comunes,
a traves de sn fusion con la -i- alocutiva. Quedan fuera de la unifor-
midad: general, las flexiones correspondientes de objeto directo en plural
guipuzcoanas del tipo zetik, jituk, zittuk, que podrian quiza ser pos-
teriores.
Por otro lado, el examen conjunto de estas flexiones en todos 108
dialectos, . pone de relieve que el vizcaino ha seguido en este como en
otros procesos, su propio carnino, con independencia de los demas dia-
lectos. En este punto, varios autores, entre etlos nnestro maestro Julio
de Urquijo, han puesto de relieve la situacion destacada del vizcaino.
Decia Urquijo, en 1929, " ... ocho dialectos que, en un .momento dado,
.debieron reducirse solo a dos, el antepasado del vizcaino y el de 108
otros siete dialectos vascos..." (17).
Las diferencias entre el vizcaino y el conjunto' de 108 restantes dia-
lectos son tales que Uhlenbeck, en 1942 (18), despues de decir que,
por cornodidad, llamaba "pirenaico occidental antiguo~' a la lengua des-
conocida de los vascos eneoliticos, agregaha que esto no queria decir
que este "pirenaico occidental antiguo" huhiera formado una unidad
compacta sin diferencias dialectales. "Si prestamos ateneion a las par-
ticularidades individualizantes del vizcaino en relacion con los otros dia-
lectos vascos" -manifestaba Uhlenheck- "tenemos ma8 hien la impre-
sion de que nos haee falta partir de dos dialeetos pirenaieos oceidentales
antiguos que, durante un cierto periodo, no eran inrnediatamente ve-
cinos, pero que, habiendo entrado mas tarde en contacto inmediato, se
habian aproximado IDa8 y mas. De uno de ellos se habria originado el
vizcaino; del segundo, todos 108 demas dialectos de los territorios es-
paiiol y franees. La aproximaeion entre el vizcaino y el guipuzeoano,
en otras palahras, la desaparicion (0 horrado) gradual de los Iimites,
indudahlemente netos en otro tiempo, es un proceso que se encuentra
en curso desde hace mueho tiempo y que sigue continuandose. El estado
de esta desaparicion, extremadamente complieada, de las antiguas £ron-
teras dialeetales, deho dejarlo, sin emhargo, a 108 propios vascos, que
(17) P. DE YRIZAR. - "Los dialectos y variedades del vascuence", Homenaje a D. Julio
de Urquijo e Ybarra, BRSVAP, I (1949), p. 422; Contrib. Dial. Lengua Vasca,
tomo I, pp. 124-125.
(18) C. C. UHLENBECK. - "De oudere lagen van den Baskischen woordenschat", del
que existe una traduccion al frances, con el titulo "Les Couches Anciennes du
Vocabulaire Basque", Eusko-Jakintza, 1947, V-VI, pp. 543-581.
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pneden observar a gusto la vida de la lengua de pueblo en pueblo y
de valle en valle". Rasta aqui la8 palabras de Uhlenbeck. Por nuestra
parte, sin entrar en el fondo de la cuesti6n, diremos que, a nuestro
juicio, en todo caso, 108 dos antiguos dialectos presupuestos por Uhlen-
beck hubieron de tener un parentesco proximo.
Ampliacion del examen de las relaciones de procedencia entre las series de
flexiones. - Ya hemos indicado que Schuchardt, al comparar las seis
series de flexiones contenidas en 108 Cuadros 11 y Ill, establece unas
relaciones de procedencia entre ellas, que vamos a tratar de representar
en el esquema que signe, para el cual se han tomado las tres primeras
flexiones de cada serie, pertenecientes a 108 dialectos vizcaino, guipuz-
coano y labortano, encabezadas por 108 mismos nfuneros de las columnas
de 108 Cuadros IV. y V, en las cuales se encuentran dispuestas las va-
riantes de aquellas flexiones:
3 ~------ 1 ) 2
deuba dau jok
dikik du dik
dauk du dik
1
I II
1 I~
6 4 ) 5
deubaz dituz jituzak
dizkik ditu zetik
dauzkik ditu ditik
Las fiechas de trazo lleno indican las procedencias de unas Hexiones
de otrae seiialadas por Schuchardt y a la8 que nos hemos referido en
1as paginas anteriores. Las hemos completado con ·otras dos Hechas de
trazos, que vamos a tratar de justificar a continuaci6n.
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En relacion con la fleeha que senala la proeedeneia de las formas
verhales de la serie 5 a partir de las formas de la serie 2, recordemos,
en primer lugar, que Schuehardt manifestaba que el hecho de que no
haya que remontar las formas alocutivas con ohjeto direeto plural
(serie 5) alas aloeutivas con objeto directo singular (serie 2), es particu-
larmente claro en vizcaino y en guipuzcoano (jituzak: jok; zetik: dik).
Examinemos, en primer lugar, las formas verbales vizcainas. Mas
arriha, en nuestra revision de las eonclusiones obtenidas por Sehuchardt,
realizada a la vista de los nuevos datos, hemos observado que la consi-
deracion del conjunto de las formas verhales vizcainas lleva a la con-
clusion de que las formas alocutivas con objeto plural regulares de este
dialecto son del tipo dxosak, yosak (serie 5), las cuales se deducen
16gicamente de las de objeto singular, dxok, yok (serie 2). Tambien
deciamos alli que el heeho de que no existiera la forma de plural teorica
* josak (* jozak) se debia a que, en las zonas en las que las formas
alocutivas tienen la inicial j-, existe una fuerte influencia guipuzeoana,
en euanto a la pluralizacion, por 10 que las flexiones de plural 'son del
tipo jittuk (jituk) , de pluralizaci6n guipuzcoana (0 mas hien general
de 108 restantes dialeetos), -it-, 0 del tipo hibrido jittusak (jitusak), con
pluralizaci6n mixta, -it- + -z ( -) .
La dificultad con la que Schuehardt tropezaba, para ver la proce-
dencia de la flexi6n vizcaina de la serie 5 (para el, jituzak) de la de
la serie 2 (jok) , se debe a que Bonaparte, de quien Schuchardt tomo
estos datos, habia elegido, como representante del dialeeto vizcaino, el
habla de Marquina, donde la pluralizaci6n, segun acahamos de ver, no
es la regular vizcaina. Esta dificultad desaparece, en cuanto se eom-
paran las formas regulares vizcainas de plural del tipo --osak ( -ozak)
(serie 5) con las de singular -ok. Respeeto a la inicial, aspecto al que
nos hemos referido tamhien anteriormente, procede de d- + -i- y el
orden seria dd- (y-) ~ dx- -7 x- ~ j-.
Veamos ahora 10 referente al guipuzcoano, que es el otro dialecto
en el que, por sus formas alocutivas, zetik: dik, resultaba "particular-
mente elaro", para Schuchardt, el que no huhiera que remontar las
formas verbales de la serie 5 a las de la serie 2. Aqui el proceso es
mas complejo, pero el propio Schuchardt, al hacer proeeder zetik de
* dietik, recorre parte del earnino. En eonsecueneia, parece indudahle
que zetik podria proceder de dik, mediante la conjunci6n de dos pro-
cesos: el de la pluralizacion normal con -it-, y el que pudieramos llamar
de la culminaci6n del proceso alocutivo, en el que, a traves de la forma
teorica indicada por Schuchardt * dietik, se llegaria a la forma zetik
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(0 alas zetuk, zituk), con la inicial z- caracteristica de'las formas alo-
cutiV8S del dialecto guipuzcoano, entre otros.
En cuanto a los restantes dialectos, la procedencia de la flexi6n de
plural (di)tik, a partir de la de singular dik es ohvia:
dik + -it- = d-it-ik (19)
A la vista de las consideraciones anteriores referentes alas formas
verbales de las series 2 y 5, tanto' del dialecto vizcaino como del gui-
puzcoano y, finalmente, de lOB restantes dialectos, parece evidente que
las formas de la serie 5 huhieran podido derivarse de las de la serie 2.
Hem08 querido analizar, en dichas consideraciones, 108 plantea-
mientos de Schuchardt, en cuanto a la posibilidad 0 no de la deri-
vaci6n de las formas verbales de la serie 5 a partir de las formas de
la serie 2. Sin embargo, creemos que muy posiblemente (casi diriamos
probahlemente) la procedencia de la serie 5, a partir de la 1, pudiera
ser a traves de la serie 4 (1 ~ 4 ~ 5), mejor que a traves de la 2
(1~2-+5).
Examinemos ahora, siquiera sea hrevemente, la procedencia de las
formas verhales de la serie 3 desde las formas de la serie 1, que hemos
indicado con la otra flecha de trazos.
Se trata de un proceso complejo, al que con el nombre de dativaci6n
-receptiva, nos hemos referido en otro lugar (20).
Tambien aqui el dialecto vizcaino ha seguido Sll propio earnino,
que difiere considerahlemente del utilizado por el conjunto de 108 res-
tantes dialectos. . Empezaremos por estos, para- cuyo estudio constituye
(19) Las razones por las que, a ntiestro juicio, hay que considerar como signo plurali-
zador ·it- y, por tanto, descomponer la flexion .objetiva "el se 108 ha, (a el)" en )a
forma d-it·i-o, y no di·ti-o, forma esta Ultima en la que descomponia Lacomhe, cl
cual la consideraba como una confirmacion de que la forma primitiva del signo
pluralizador era -ti., tal como propugnaha Schuchardt, pueden verse en nuestro·
"Form. des. verho aux. vasco", II, BRSVAP, IV (1948), p. 441; Contrib. Dial.
Lengua Vasca, tomo I, pp. 51·52. La flexion alto ..navarra ditio fue la considerada
por Lacomhe, pero 10 expnesto en relacion con ella es igualmente aplicable a la
flexion ditik, aqui examinada. La forma -it- del pluralizador resulta evidente en
du + -it· = d·it-u.
(20) P. DE YRIZAR. - "Form. des. verbo aux. vasco", 11, BRSVAP, IV (1948), Pop. 407-
491; Contrib. Dial. Lengua Vasca, tomo I, pp. 29-89.
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una circunstancia extraordinariamente favorable el hecho de poder contar
con diversas variantes, correspondientes a 108 distintos dialectos, 108 cua·
les, dentro de un proceso fundamentalmente unitario, permiten apreciar
matices decisivos del mismo y se complementan mutuamente de forma
sorprendente.
A la imprescindihle necesidad de considerar conjuntamente las va-
riantes de las formas verbales de todos 108 dialectos, excepto el vizca:fno,
que se deduce de las palabras anteriores, debemos agregar la conve-
niencia de considerar simultaneamente con las formas verbales de la
serie 3, las de objeto plural de la serie 6, a causa de que en estas
ultimas se cons~rv:a, en algu~as variantes, la ·k- d~l signa de dativo
ohjetivo -ki- (gracias al apoyo de la z del signo de "plural -iz-), que
no presentan las formas correspondientes de singular (serie 3). Recor-
demos de paso que la existencia de -ki- como signo de dativo objetivo
esta ampliamente demostrada por el estudio conju~to, en todos estos
dialectos, de otras fiexiones, especialmente las de objeto indirecto de
tercera persona. Creemos oportuna esta advertencia a causa de que la
sola comparacion de las columnas 3 y 6 del Cuadro V podria llevar·
a la erronea conclusion de que el signo de plural es -(i)zk-; conclusion
a la que tamhien puede llegarse mediante la consideracion de las flexio-
nes de objeto indirecto de tercera persona de solo algunos dialectos.
Previa la advertencia de que, segtin se puede ohservar en el Cua-
dro V, los dos dialectos alto-navarros utilizan en general, tamhien en
plural, para las Hexiones ohjetivas (columna 6) las mismas formas alo-
cutivas (columna 5) y que el suletino se aparta asimismo, en -estas fle-
xiones, de los restantes dialectos, exponemos a continuaci6n las variantes
caracteristicas de las formas verbales de las series 3 y 6, que confirman
nuestras anteriores palabras:
Serie 3
dik
dok
dauk, dah
dauk
Serie 6
dizkik
dazkik
dazkik
dauzkik
~ialectos y suhdialectos
guipuzcoano
labortano hibrido (Arcangues)
baztanes
lahortano propio y amhos bajo-navarros
La consideracion conjunta de las cuatro variantes de la eerie 6,
permite reconstruir la forma teorica de la f1exi6n: * dau-iz-ki-k.
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En ella se distinguen netamente 'loB siguientes coniponentes:
dau-, Hexion base, "el 10 ha" (serie 1);
-iz-, elemento pluralizador de objeto directo;
-ki-, signa de dativo ohjetivo, y
-k, elemento pronominal de objeto indirecto de 2.a p. sg. masc.
La forma teorica de las flexiones con objeto directo en singular
(serie 3) serfa * daukik, a la que .corresponden las formas reales popu-
lares dik, dak, dauk (y alas cuales hay que anadir daik, empleada en
roncales y en algunos lugares de ambos hajo..navarros), ninguna de las
cuales conserva la -k- intervocalica perteneciente aI signo de dativo obje-
tivo -ki-, que Bonaparte introdujo' en: la Hexion dikik, tomada por
Schuchardt como popular, segUn hemos visto.
Creemos que, mediante las anteriores consideraciones conjuntas de
las formas correspondientes a laB series 3 y 6, se justifican simultanea-
mente y con mayor claridad 108 dos procesos 1 ~ 3 y 3 ~ 6, en 10 refe-
rente alas formas verhales aqui consideradas.
Esta exposicion nos permite asimismo ver la razon por la cnal, como
Schuchardt seiialo acertadamente, las formas de la serie 6 no se asocian
a las de la serie 4. Dicha razon hay que huscarla fundamentalmente,
para las flexiones que hemos considerado en el analisis anterior, en el
hecho de que las pluralizaciones 1 ~ 4 'y 3 ~ 6 se realizan mediante ele.
mentos pluralizadores distintos, el -ita, en el primer caso, y el -iz-, en
el segundo:
+ -it-
serie.-.l.· . ) serie 4
+ -iz-
serie 3 ) serie 6
En cuanto al dialecto vizcafno, el signa de dativo ohjetivo es -ts-,
cuyas combinaciones con los distintos elementos pronominales son st, s-k,
sn, tsa, sku, ·'tsu, tse [Bask. Stud., pp. 44; traduccion, p.285]. Con-
cretamente con el elemento pronominal de segunda persona de singular
masculina, las comhinaciones son st y sk, a 10 que hay que anadir que
en numerosas variantes de estas Hexiones no hay rastro del signo de
dativo objetivo vizcaino -ts-.
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Pluralizacion de Ias flexiones no objetivas frente a la no pluralizacion de las
Oexiones objetivas, en a1gunas variedades. - Las diferencias entre las pIu-
ralizaciones de las flexiones comunes no objetivas examinadas (serie 1 ~
serie 4) y las de las Hexiones comunes ohjetivas (serie 3 ~ serie 6), nos
llevan a otro interesantisimo prohlema de la conjugaci6n vasca, que no
podemos mas que eshozar aqui, 10 que hacemos seguidamente.
Existe una zona continua, pero perteneciente a dos dialectos tan
distintos como son el vizcaino y el guipuzcoano y que corresponde a
parte de las variedades vizcainas de Vergara y de Salinas, y de la va-
riedad guipuzcoana de Cegama, en la que se realiza normalmente la
pluralizaci6n de las flexiones comunes (y 10 mismo ocurre con las alo-
cutivas, segun veremos) no ohjetivas (Cuadro IV - 3.0 y 5.°, columnas
1 y 4), mientras que la pluralizaci6n de las flexiones comunes ohje-
tivas (Cuadro IV - 3. 0 y 5.0 , columnas 3 y 6) no tiene lugar. Es "decir
que, para las flexiones no ohjetivas, emplean formas distintas con objeto
directo singular (columna 1: dau; du) de' las que usan con objeto directo
plural (columna 4: dittu) , mientras que, cuando se trata de flexiones
objetivas, utilizan la misma forma verbal, este el objeto directo en sin-
gular 0 en plural (columna 3 = columna 6: dosk, dusk, dust; dik). Si
se prefiere comparar estas ultimas con las alocutivas no objetivas (por
parecer mas adecuada esta comparaci6n, a causa del comun tratamiento
hika) tendriamos, tal como hemos indicado, que tamhien emplean, para
las fl~xiones no objetivas, distintas formas verbales con objeto directo
singular (columna 2: jok, xok; dik) que con objeto directo plural (co-
lumna 5: jitiuk, (di}txuk; zetik, zetuk, dituk, datuk), mientras que, para
las flexiones objetivas, emplean, este el objeto directo en singular 0 en
plural, la misma forma verbal, ya indicada (col~mna 3 = columna 6:
dask, dusk, dust;. dik).
El empleo de las flexiones objetivas de singular tamhien con el signi-
ficado de plural ha sido asimismo sefialado por otros autores y nosotros
mismos nos hemos referido a el con cierta extension (21), pero 10 que
queremos aqui es llamar la atencion sobre la circunstancia de que aquel
empleo comnn a ambos nlimeros, en la mencionada zona, se refiere
exclusivamente -a las flexiones ohjetivas (tripersonales), mientras que,
en la misma zona, cuando se trata de flexiones no objetivas (biperso-
nales) realizan la distinci6n entre ambos nlimeros y utilizan, para las
de objeto directo plural, flexiones propias de este nlim.ero.
(21) P. DE YRIZAR. - Contrib. Dial. Lengua Vasca, tomo 11, pp. 367-372.
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Creemos que esta circunstancia puede ser de gran importancia, sobre
todo si se tiene en cuenta que, al parecer, la evolucion es en el sentido
de irse creando (como en Zaldivia) formas de ohjeto directo plural,
para flexiones para las que antes solo existia la de singular, 10 que pa-
rece indicar que la situacion actual, en cuanto al distinto comportamiento
eh la pluralizaci6n de las formas objetivas y no ohjetivas, es antigua.
Quiza la constancia de este hecho, si se considera aplicahle a la
lengua con caracter general, puede ser un dato valiosisimo, que permita
fijar un ordeil crono16gico para las distintas pluralizaciones.
Flexiones objetivas COD -r- frente a flexiones no objetivas sin "r-. - Mas
arriha hem,os examinado la procedencia de las flexiones comunes obje-
tivas (serie 3), a partir de las flexiones comunes no objetivas (serie 1).
Tambien en relacion con este proceso se plantea un interesante problema~
al que no queremos dejar de aludir, aunque se trata de formas verhales
arcaicas. Nos referimos a las Hexiones del tipo derau-. darau-, drau-,
dera-, dero-, etc., 'que han sido muy empleadas por los escritores anti-
guos y a las que Bonaparte llamaha "Iahortano de 108 lihros".
Hace mas de treinta anos estudiamos las formas verbales usada8 por
veintitres autores antiguos, desde el ano 1545 al 1890 (22).
Parece que formas verbales de este tipo se han utilizado popular-
mente, en la primera mitad del siglo XVIII, por 108 guipuzcoanos de
Villafranca de Ordicia (vari~~ad de Cegama) y por los de Azpeitia y
de Azcoitia (variedad de Azpeitia), y aun en nuestros dias, nuestro co-
laborador P. Ondarra ha podido recoger recientemente, en el agonizante
hahla de Olazagutia (variedad guipuzcoana de la Burunda) formas ver-
bales'del tipo derot "yo se 10 he (a el)", que ya fueron consignadas,
en 1922, por D. Inza. .
-Es probahle que, en el siglo XVIII y los anteriores se emplearan
flexiones objetivas con esta -r- en lodos 108 dialectos, excepto quiza el
vizcaino.
Para Schuchardt, la -r- de estas formas verbales procedia de la -d-
de la raiz. -d'u-. Sostenia el sabio lingiiista que, zeraucan se deriva de
* z-e-du-c-a-n y el correspondiente presente drauca de * da-du-ca, y
(22) P. DE YRIZAR. - "Form. des. verbo aux. vasco'\ I, BRSVAP, III (1947), pp. 445.
450; articulo reproducido parcialmente, pero este trozo completo, en Contrib.
Dial. Lengua Vasca, tomo I, pp. 17..20.
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estas dos formas del verbo du "haber" con el signo de finalidad y el de
tercera persona -eontinuaba Schuchardt- han pasado por cambios fo-
neticos muy notables (23).
Entre las varias razones que opusimos entonces a la afirmacion de
Schuchardt, vamos a reproducir aqui linicamente la que nos interesa
ahora, por sn relacion con el problema que estamos considerando aqui.
Deciamos en aquella ocasion que la citada -r- no aparece ni una sola
vez en las flexiones no ohjetivas, ya que los escritores que emplean
flexiones ohjetivas del tipo deraukot "yo se 10 he (a el)", no utilizan,
como cabria esperar, * deraut "yo 10 he", sino simplemente dut. Ea
interesante ohservar -continuabamos- que 10 mismo sucede incluso
con las famosas flexiones objetivas con objeto directo de primera 0 de
segunda persona. As! tenemos en Leizarraga (24) narauariak "el que
me ha a ti", junto a nau "el me ha"; garauzkak "tu nos has a el", junto
a gauzak (gaituk) "tu nos has" (25). Concluiamos con estas palabras:
"Es decir, las cosas suceden como si la -7- de las flexiones de recipiente
(las que aqui hemos llamado, para no apartarnos, en estos comentarios
sobre Schuchardt, de su' propia nomenclatura, flexiones objetivas) hiciera
sn aparicion en el verbo al realizarse la dativacion receptiva."
Problemas fundamentales que se han poesto de relieve en este trabajo.-
Expuestos esquematicamente son 108 siguientes:
1. En 108 dialectos distintos del vizcaino, emplean como formas alocu-
.tivas no ohjetivas diat, dik, ... , con d- inicial, mientras en varios de
ellos se utilizan formas alocutivas objetiv8S con z- (j-, x-) inicial:
zio(a)t, ziok, ...
Tengase presente que el dialecto vizcaino emplea formas aIo-
cntivas no ohjetivas "regulares": juat (dx-, x·, y-), jok, ...
(Naturalmente, las flexiones con sujeto de segunda persona no entran
en estas series.)
(23) H. SCHUCHARDT. - Primitiae Lingvae Vasconum. Version espaiiola de A. Irigaray.
Salantanca, 1947, p. 62.
(24) J. DE LEI~ARRAGA. - Jesus Christ gvre lavnaren Testamentu berria. Rochellan,
1571: Joan, XIX, libratu narauanak "el que me ha entregado a ti"; Apoc., v-s,
redemitu garauzkak "nos has redimido a el".
(25) P. DE YRIZAR. - "Form. des. verho aux. vasco", I, BRSVAP, III (1947), pp. 457-
458; este trozo no ha sido reproducido en ContTib. Dial. Lengua Vasca, a cansa
de que, en esta obra, solo hemos recogido 105 fragmentos de aquel articnlo que,
por contener variantes de flexiones verhales, resultaban de interes desde el punto
de vista dialecto16gico.
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2. El guipuzcoano, que emplea como formas alocutivas no objetivas de
singular las mencionadas diat, dik, ... , utiliza, en camhio, cuando
el objeto directo esta en plural, formas del tipo de las zetiat (jituat,
zittubet), zetik (jituk, zittuk), ... , dotadas de "iniciales alocutivas".
3. lCual es la verdadera naturaleza de las formas del tipo diat, dik, ... ?
lSon verdaderamente alocutivas 0 podrian ser -como las de objeto
directo en plural dizkiat, dizkik, ...- flexiones objetivas usadas im-
propiamente eomo alocntivas? En este caso no existirian las formas
alocutivas correspondientes.
Recuerdese que Schuehardt eonsideraba que nauk, dek, ... , no
eran propiamente las formas aloeutivas eorrespondiente alas indefi-
nidas naiz, da, .. _, 10 que implicaba un problema semejante de
inexisteneia de series completas de formas aloentivas.
4. En 108 lugares en 10s que no pluralizan las Hexiones objetivas -dio
"el se 10 ha (a el)" signifiea tamhien, en esos lugares, "el se los ha
(a el)"- si pluralizan, en cambio, las flexiones no objetivas (junto
a du "ello ha", emplean ditu "ellos ha").
Tengase presente que la tendencia actual, en algunos de esos
lugares, pareee manifestarse en el sentido de ir "creando" nuevas
formas propias de plural del tipo dizkio.
5. Frente alas flexiones objetivas arcaicas dotadas de -r- (deraukot
"yo se 10 he, a el"), las no objetivas estan desprovistas de -r- (dut
"yo 10 he").
Como vera el lector, se plantean problemas difieiles, pero que con-
sideramos de extraordinario interes para una lengua como la vasea, en
la que, por sn aislamiento, es preeiso aprovechar hasta el maximo grado
posible la informaci6n que para el conoeimiento de en desarrollo hasta
ell estado actual, representan las divergeneias interdialeetales e intra-
dialectales, que consideramos decisivas para la reconstrueci6n interna de
la lengua.
